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El Centenario del Quyote 
LOS COEOS DE C L A V É 
Se ha hecho u n gran recibimiento á 
la F e d e r a c i ó n de los Coros de Clavé, 
Que llegaron ayer para tomar parte 
en la eoumemorac ión del Centenario 
del Quijote. 
l^os Coros de Claré recorrieron las 
principales calles de Madr id , y fueron 
hasta el Ayuntamiento con objeto de 
depositar al l í sus banderas. 
E l inmenso públ ico que fué á la es-
tac ión para recibir á los Coros y el 
g e n t í o que se aglomeraba en los pa-
seos, calles y en los balcones para pre-
penciar su desfile, dió nutridos viva» 
£ Ca t a luña , que los Coros contesta-
ban vitoreando á E s p a ñ a y á Ma-
d r i d . 
B A T A L L A DE FLORES 
Para inaugurar los festejos popu-
lares organizados con motivo del 
Centenario se celebró ayer una bata-
lla de flores. Se presentaron en la ba-
tal la carrozas muy a r t í s t i ca s , siendo 
premiadas las que m á s se dist inguie-
ron por su or iginal idad y buen gusto. 
E l Rey y la Infanta Isabel tomaron 
parte en la batalla de flores. 
E l mal tiempo ha deslucido esta 
fiesta. 
G R A N RETRETA M I L I T A R 
Por la noche r eco r r ió una retreta 
mi l i t a r las calles principales. 
JLa retreta h a b í a sido organizada 
por los cuerpos de la gua rn i c ión , y 
compon ían la todas las bandas de cor 
netas, tambores y mús icas , con las 
respectivas escuadras de gastadores 
jr cien soldados de cada cuerpo, l le-
vando unos hachones y otros bombas 
de cristal colocadas en lanzas. 
Eos cuerpos montados con sus c la r i -
nes y batidores y cien soldados de ca-
da uno, todos á caballo, llevaban 
t a m b i é n lanzas rematadas en bombas 
iluminadas. 
Precedida de un piquete de Guardia 
Civi l á caballo, la retreta r e c o r r i ó las 
calles de Alcalá , Puerta del Sol, Ma-
yor, Arenal , San J e r ó n i m o , desfilando 
por el frente de la est á t n a de Cervan-
tes en la Plaza de las Cór tes , y disol-
v iéndose en el paseo del Prado. 
E n la retreta figurabn a r t í s t i cas ca-
rrosas simbolizando las distintas ar-
mas é institutos. Estas carrozas l l a -
m r ó n poderosamente la a t enc ión . 
A l llegar la retreta á la Plaza de 
Oriente se detuvo frente á Palacio, 
tocando todas las bandas mili tares. 
Las calles todas del t r á n s i t o esta-
ban iluminadas y decoradas, algunas 
con lujo y muy buen gusto, y presen-
ciaba el paso de la retreta un púb l i co 
uum er ís imo. 
E n los balcones predominaban las 
señoras . 
Los edificios públ icos y muchos par-
ticulares estaban bri l lantemente i l u -
minados. 
ES 
El viernes último fué compra-
da por exentara pública, otorga-
da ante el notario D. Antonio 
Muñoz, la isla de Turiguanó. 
Y quién la compró fué una 
compañía americana. 
Esto no es, precisamente, 'pe-
n e t r a c i ó n 'pacifica; pero sí asedio 
suave. 
Por un lado, Isla de Pinos. 
Por otro, Turiguanó. 
En un extremo, Bahía Honda. 
En otro. Guautánamo. 
¡Y todavía hay quien cree que 
lo único que tiene importancia 
es la campaña que está haciendo 
por Oriente el general Gómez! 
¡Y no falta Secretario del Des-
pacho que sostenga muy formal-
mente, que lo que aquí va to-
mando demasiada importancia es 
el D I A R I O D E L A M A R I N A ! 
Pero lo peor del caso es que el 
mal no tiene remedio, porque 
¿cómo se ha de promulgar la ley 
que ideaba Sanguily si los Esta-
dos Unidos se oponen? 
Y por otro lado, ¿cómo negar 
el derecho de propiedad en esta 
tierra á los que, según hemos 
convenido, todo se les debe? 
"Turiguanó—Viernes 5 de Ma-
yo de 1905". 
Oonsigjion esa fecha i m sus efe-
mérides los periódicos revolucio-
narios, siquiera no sea más que 
como un recuerdo cariñoso al 
idioma de los indios; porque los 
yankees probablemente destroza-
rán el nombre de la isla que aca-
ban de comprar. 
La investidura de Mr. Redding 
de caballero de San Gregorio el 
Magno, efectuada ayer con toda 
solemnidad en la Iglesia de los 
agustinos, fué profundamente 
conmovedora y en gran manera 
significativa. 
Era un hijo del trabajo el que 
la Iglesia, para premiar sus vir-
tudes, elevaba al rango de la 
aristocracia y de la nobleza. 
Y entre los convidados que lle-
naban las naves de la iglesia del 
Cristo, había próceres que habían 
tenido á sus órdenes, desempe-
ñando humildes oficios, al nuevo 
caballero. 
Así procede el catolicismo: 
proclama la igualdad de todos 
los hombres y á la vez los consi-
dera á todos capacitados para lle-
gar á los más altos puestos. E l 
Príncipe de la Iglesia que ayer 
dió el espaldarazo á Mr. Redding, 
no lo sabemos, pero es casi segu-
ro que también procede del 
pueblo. Pastor de cerdos fué 
uno de los más grandes pontífi-
ces romanos. 
Por eso decíamos que la cere-
monia de ayer había sido profun-
damente conmovedora. 
Monseñor Chapelle hizo el pa-
negírico de Mr. Redding con elo-
cuencia majestuosa. ¡Lástima que 
no hubiera hablado en castella-
no, que casi á la perfección po-
see, para que todos le hubiésemos 
entendido! 
Y el Breve Apostólico fué leí-
do en latín y en inglés solamen-
te, como si aquélla fuese una pa-
rroquia de Turiguanó! 
He aquí su traducción en cas-
tellano: 
Hijo Guillermo A nuestro amado 
Enrique Reddiug. 
P ío Papa X . 
Amado Hijo, salud y Bendición 
Apostólica. Habiendo llegado á Nues-
tro conocimiento por el testimonio fa-
vorabil ís imo del Delegado Apostólico 
de Cuba que eres hombre esclarecido 
tanto por el celo de la religión como 
por el amor á la piedad y que te has 
dedicado con todas tus fuerzas á pro-
mover el bien de la Diócesis de San 
Cristóbal de la Habana, contribuyendo 
coi és jAendíúez á todas sus buenas 
obras, te hemos juzgado acreedor á 
que te distingamos con el honrosísimo 
t í tulo que de todo corazón te otorga-
mos. Por lo cual, y con sólo este moti-
vo, absolr iéndote préviamente de cual-
quier sentencia, censura, ó pena ecle-
siástica, si en ella hubieres incurrido, 
y declarándote absuelto, por las pre-
sentes Letras, te hacemos, te institui-
mos y te nombramos Caballero de la 
Orden de San Gregorio el Magno y te 
admitimos en el número y gloriosíma 
sociedad de dichos Caballeros. 
Por tanto, amado Hijo, te concede-
mos que puedas libre y l íci tamente 
ostentar las insignias de la referida 
Orden que son la cruz de oro, de for-
ma octogonal, con la imagen de San 
Gregorio Magno sobre fondo encarna-
do, pendiente de una elata de seda ro-
ja por el centro y gualda por los la-
dos, la cual debe colgarse del lado iz-
quierdo del pecbo, según costumbre de 
los miembros de la Orden. 
Y para que haya conformidad tanto 
en la forma del vestido como en la ma-
nera de llevar la cruz hemos mandado 
que te sea entregado el adjunto mo-
delo. 
Dadas en Roma en San Pedro bajo 
el An i l lo del Pescador el dia diecinue-
ve de Octubre de m i l novecientos cua-
tro. Año Segundo do Nuestro Ponti-
ficado. 
Luis Card. Macchi. 
SDEW 
i? de Mayo. 
Ayer el emperador de Alemania no 
per turbó el equilibrio europeo. Estaba 
en la famosa ciudad napolitana de Ba-
r i , donde se guardan los restos de San 
Nicolásj junto á los cuales mana una 
fuente de virtudes medicinales. El 
emperador visitó la catedral y la tum-
ba del santo, y fué acogido muy cor-
dialmeute por todo el clero y por el 
pueblo; como antes lo fué en Tur-
quía y en Marruecos, por los maho-
metanos. Tiene el dón de "caer bien" 
en todas partes; primero, porque de 
los soberanos actuales es el que 
mejor entiende y utiliza el elemento 
de representación que hay en la mo-
narquía ; y luego porque aun quien no 
sea monárquico reconoce como el que 
esto escribe, que Guillermo I I toma en 
serio su oficio. No es un "rey hara-
g á n " como aquellos de la vieja Fran-
cia, n i uno de estos viveurs prosáicos y 
vulgares, que se dan en las modernas 
naciones constitucionales; algunos, sór-
didos negociantes; otros, innobles vo 
luptuarios. 
Gana lo que cobra, trabaja tanto co-
mo los oficiales de su ejército ó los 
empleados de sus ministerios. Ha co-
metido errores, y es probable que co-
meta algunos más; pero también ha 
tenido aciertos, y, sobre todo, no es 
pequeño. Sire, faites grand! le decía á 
Napolepn T i l un periodista de su par-
tido; 'al actual emperador a lemán no 
hay que decírselo. Es evidente que 
quiere/ÍU/V? íiiwxd. 
—^f-tíSTO^a lo que trratj cnvlioaua a 105 
ingleses, y lo que nos divierte, en alto 
grado, á los que no somos ingleses. 
Porque si A-lemaniá ha de faire grand, 
será á costa de Inglaterra. Las gran-
dezas á que aspira son, entre otras: 
una gran escuadra, cosa que ha rá ba-
jar el papel de baratero naval de In-
glaterra; una gran raarina mercante, 
poderosa, que debi l i tará los bolsillos 
de los armadores ingleses; un gran 
imperio colonial, cosa que se ba de 
sacar del imperio colonial bri tánico, y 
si se saca del holandés, eso tampoco 
gusta á los ingleses, porque saben que 
las colonias holandesas, en manos ale-
manas, adquir i r ían un portentoso de-
sarrollo. 
Inglaterra es una potencia de pr i -
mer orden, gobernada por hábi les po-
líticos; pero que con toda su habil i-
dad no pueden ocultar lo que pasa. Y 
lo que pasa es que, habiendo ©sos se-
ñores tramado la guerra actual para 
debilitar á Rusia, ahora se encuentran 
con que Alemania se ha fortalecido, y 
de las dos la más temible es Alema-
nia. Y asi ahora se ve á los ingleses 
adulando al francés, que tanto han 
despreciado y tanto han combatido. 
Su idea lija es restarle amigos á Ale-
mania y concitar contra ella á todas 
las naciones; hasta ahora no han con-
vencido más que á Francia, que ya era 
por tradición enemiga del imperio ale-
mán. 
A las demás naciones ya no será tan 
fácil convencerlas. ¿Qué les importa 
que Alemania crezca á expensas de 
Inglaterra? ¿Qué pierden con eso! Se-
ría necesario que Inglaterra les pagase 
bien su cooperación. ¿Cómo! ¿Con 
quél ¿Va á regalar trozos de sus po-
sesiones! Alemania ¿no pagar ía me-
jor ! Sin duda; á costa de Inglaterra, 
que es lo elegante. Hay varios pue-
blos que están contenidos en sus ambi-
ciones por el obstáculo del poder b r i -
tánico, que se ha extendido demasiado 
y por todas las latitudes. Ninguna 
operación internacional se presenta 
hoy en el mundo tan lucrativa como 
esta: despojar á Inglaterra, que está 
excesivamente cagada de tierras. ¿Por 
qué no se ha de tratar como ella ha 
tratado al prójimo? 
Hasta para los pueblos que se pro-
pongan ser amigos de Inglaterra, hay 
ventaja en que el poder alemán suba; 
porque cuando más los necesite Ingla-
terra, más los considerará. A los dé-
biles les conviene que haya varios 
fuertes y que no se entiendan; que en 
esto, como en todo, es un bien la com-
petencia. 
Los Estados Unidos harán, sin du-
da, papel en los sucesos que se prepa-
ran, como consecuencia de la guerra 
ruso-japonesa y de la r ivalidad entre 
Inglaterra y Alemania. Pero ¿qué pa-
pel? ¿Ayudarán al inglés? ¿O se lla-
maran á la parte y se apoderarán del 
Canadá y demás posesiones bri tánicas 
en América? Aquí—y en Londres más 
que aquí—se habla de los "lazos de la 
sangre" y de que los dos pueblos de 
lengua inglesa nunca podrán ser ene-
migos. Eso dependerá de cómo es-
ta», r^ixíb;;-'.- - aii<«rs(l« «sns intíM-^spo-
si ellos l e dictañ ^" íesc indi r de esos 
"lazos", lo hará resueltajnente y el 
parentezco quedará arruinado. Las 
guerras civiles demuestran que no hay 
que fiar en los tales "lazos" más que 
de una manera muy moderada, only 
just a bit. 
X . Y. Z. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 7 de Mayo, hechas 
al aire libre en E L ALMENO ARES, Obis-
po 54, para el DIABIO DE LA MARIKA. 
GALDOS EN EL TEATRO 
El drama Bárbara ni ha disminuido 
ni ha aumentado la fama de Galdós 
como dramaturgo. Su originalidad, su 
fuerza creadora, su excepcional talento 
literario, se ha puesto nuevamente do 
manifiesto al propio tiempo que eso 
"algo"—obstáculo tal vez que le for-
man sus mismas geniales dotes de no-
velista—que le impide triunfar de 
modo definitivo en el teatro. 
Las ovaciones estruendosas de Beali-
dad, Medra y Mariucha se han repro-
ducido la noche del estreno de Bárbarar 
ovación más bien dirigida al autor qua 
á la obra, como ha sucedido con todas 
las que ha llevado Galdós á la escena. 
Podrá decirse que su extraordinaria 
altura literaria hace que se le exija 
demasiado, pero de todos modos es in -
dudable que el espectador abandona 
siempre el teatro cuando se efectúa 
uno de esos estrenos con una ténue 
duda sobre el mérito absoluto de la 
obra que acaba de aplaudir. Después 
esas dudas se robustecen ante la indi -
ferencia del público en sucesivas repre-
sentaciones, indiferencia que forma 
marcado contraste con los éxitos que 
obtiene con sus libros el autor ilustra 
de los Episodios Nacionales. 
Hay quien trata de explicar la poca 
impresión que á la larga hacen loa 
dramas de Galdós, porque sus proce-
dimientos son una nueva forma ó ex-
presión teatral que aun no pueden 
gustar los públicos actuales. Pero yo 
no veo por ninguna parte tales nuevos 
procedimientos en los dramas de Gal-
dós: lo nuevo y lo original en ellos son 
las ideas como sucede sobre todo en 
Mariucha; los procedimientos, los efec-
tos son de lo más conocido. Lo que 
acontece es que Galdós apesar de sua 
deseos no puede emplear en toda su 
fuerza los llamados resortes dramát i -
cos. Sus mismas dotes maravillosas 
de novelista se lo impiden. 
Es imprescindible en el teatro no 
distraer n i un instante la atención del 
expectador del objeto principal de la 
obra, excitándolo por medio de "gol-
pes" y efectos y marchando de un mo-
do directo sin la más ligera desviación 
hacia su desenlace. Galdós emplea 
por lo regular coa éxito los electos 
dramáticos, pero suele quitar la imore-
sion oe esos eiecros, uistrayenüo la 
atención del expectador con lo que po-
drían llamarse escenas incidenta1.; s. lo 
íemperatara 
M á x i m a 
M í n i m a 






El calzado confeccionado en nnestra PRO-
PIA FABRICA establecida en CIUDADELA 
DE MENORCA (España) no tiene rival. 
Digfinlo nuestros constantes y numerosos 
favorecedores que honran con sus pedidos 6 
encargos á la Peletería 
P O R T A L E S D E L U Z , 
C-854 
O S O . 
O-i: My 
¿Serán los rusos una vez m á s derrotados por los nipones, 6 p e r d e r á n éstos, á su vez, en la batalla que se aproxima? Nadie puede predecirlo! N 
p o d r á escribir victoria!! Pero todo el mundo sabe que, h á g a l o Togo, 6 hága lo Eojestvensky, esc r ib i rán su parte en la excelente pluma I D E A L DE W 
usan esa pluma excelente, esa pluma tintero que no tiene r ival , y que vende 
X J I A - o A S A P E Í ^ r a x ^ s o i x r , — - O L O I O F O » 
adie sabe cual de los dos almirantes 
r Y A T E R M A N " , pues rusos y japoneses, 
C-837 1? My 
Si ESPECIAL DE OPTICA 
M MARGAM 
I 
E f e c t o s de G i m n a s i a , J o y e r í a y 
E s g r i m a . 
I n s t r u m e n t o s de G e o d e s i a . 
P o l a r í m e t r o s y t o d a c lase de 
ú t i l e s p a r a l a b o r a t o r i o s de 
ingen ios . 
ESPEJUELOS Y LENTES CON 
OBISPO N o 5 H . PIEDRAS DEL BRASIL DE ^ 
SURTIDOS Y PRECIOS SIN COMPETENCIA. SE GRADUA LA VISTA, GRATIS 
Obispo n . 5 4 . Te lé fono 3011 
C-S52 alt 13t.l° My 
I m p o r t e r of l a r g e l o t s of d i a m o n d s of a l l s izes , p e a r l s , r u b í e s , 
e m e r a l d s a n d o t h e r prec ious s tones . 
G e n e r a l a s s o r t m e n t of g o l d a n d d i a m o n d j e w e l r y . 
W a t c h e s of a l l m a n u f a c t u r e r s , 
QTT I V Ü U L X ' O b l l o . £ 3 t . (up stairs) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
C—864 £6t IMy 
ATRO ALHA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O : 
A l a s n u e v e : 
A l a s d iez : 
4780 
En la P 
En la 
POI 
a z a 
P l a z a 
V a p o r . 
el Vapor . 
E N E . 
8A 
S, ffiamentol 
3 2 , O B I S P O 
H A B A N A . 
c831 
L o ó l e ! L o o k ! A m e r i c a n s 
G r e a t S a l e o f P a n a m á h a t s i m p o r t e d í r o m S o u t l i A m e r i c a 
cheapes t p r i c e s . T h e best i n the C i t y . W e a r e t h e S o l é A g e n t 
í o r D U N L A P & C O M P A N Y . 
S U C U R S A L 
DK 
O. R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1 M y 
M E S D E L A S F L O R E S 
Mes el más hermoso del año; mes en que la naturaleza, siempre pródiga y exhuberante en 
este pedazo de Paraíso llamado Cuba, viste sus mejores galas. Por eso 
siempre atento á vestirse con el ropaje más bello, tiene á la venta el más espléndido surtido de 
artículos que ojos humanos vieron. 
Crepé de China (úl t ima novedad). Etaminas estampadas, organdís franceses, muselinas sui-
zas, muselinas de cristal en todos precios y colores, Encajes orientales. 
todo lo más nuevo y elegante el mejor surtido. 
La tienda que en menos tiempo adquirió más fama. 
San Rafael 3 1 * , esquina á C a i i a n o . - T e l é f o n o n . 1 2 5 0 . 
Nota: Conviene no olvidar que además de vender más barato que nadie, se dan Bellos In te r -
nacionales como obsequio por comprar al contado que son canjeados por magníficos objetos de 
Adorno y utilidad en Prado 110, B. Los viernes, día de moda, SELLOS dobles. 
C873 ftlt. 41-1 
L l FISICA MODERNA 
Según venía anunciando, ya efectuó la apertura de su magnífico y gran departamento de 
Seder ía^ P01* tal motivo tiene su dueño verdadera satisfacción en invitar á sus favorecedo-
res en particular y al público en general, pasen una visita por esta casa, donde serán gratamen-
te sorprendidos, tanto en la modicidad de precios como en lo extenso y variado del surtido que 
pone á prueba del refinado gusto de sus compradores. 
Referente á su departamento de ropas, nada tiene que encomiar, pues L a F l S Í C a 
Moderna bastantes pruebas ha dado en su larga existencia y seguirá dando de ser incuestio-
nablemente la casa mejor surtida y que más barato vende en esta ciudad. 
ROPA Y SEDERIA, SALUD 9, HABANA. 
c 762 alt 10t-25 
I D I A R I O ' D E L A ' R I A R I N T - E d l c l ó n d é l a t a r d e - M a y o 8 de 1 9 0 5 . 
q.,. sji va muy bien en la novela es de 
pésimo efecto en el teatro. Prueba de 
c-s que sus rmjores actos son siem-
\ i r t i p r i m e i é y el úl t imo: la expoal-
t.óu donde no importan esas desvia-
CKiaes i)oique aún el interés no está 
formado y el desenlace en el que nece-
6r.j ianieule se ve obligado á converger 
la ficción hacia un solo punto. Y esa 
es en mi opinión la causa principal de 
que no sea definitivo el triunfo del 
ilustre novelista en la escena. Hay 
cualidades que necesariamente impi-
den el desarrollo de otras. 
jfor lo demás el teatro de Qaldós es 
grandioso por las ideas y por lo que 
pudieran llamarse cualidades litera-
rias generales. Su drama Bárbara que 
acaba de estrenar en el Espaüol María 
Guerrero, con una propiedad y un 
cuidado admirables, si inferior á Ma-
riucha por la fuerza del pensamiento, 
lleva el sello genial de su autor emi-
nente. 
Yo no sé si Galdós lia querido, como 
pretenden algunos críticos, desenvol-
ver la tesis de "la vuelta de las cosas 
á su estado p r imi t ivo" , To que sí pue-
do asegurar es que la fábula de Bár-
bara es muy dramática y el medio en 
que se desarrolla interesante y atrac-
tivo. 
La escena del drama es la Italia del 
año 1815, la I tal ia de La Cartuja de 
Parma de Kendal. La ciudad es Si-
racusa. En ella la Condesa Bárbara 
de Fermini mata á su cruel marido 
que la maltrataba: esto lo sabe el pú-
blico porque se lo cuenta la misma 
Condesa en el primer acto cuando apa-
rece en casa de Filemón su antiguo 
preceptor, espíri tu artístico que vive 
rodeado de obras y recuerdos heléni-
cos. La Condesa está apasionada de 
Leonardo de Acuña, mil i tar español 
que se encuentra en Sicilia á servicio 
del Eey de Ñápeles; Leonardo aunque 
comparte la pasión de la Condesa 
posee un alma mística, por lo que con-
siderándose par t íc ipe del crimen por 
haber alentado las apasionadas ansias 
amorosas de la Condesa, la abandona 
desoyendo súplicas y lamentos, dis-
puesto á buscar la par de su concien-
cia en la celda de un convento. 
Pero no le es posible alcanzar de 
momento esa paz que ansia, pues 
Oracio Maddaloni, Intendente de Bi-
racusa, puesto á servicio de las pasio-
nes de Demetrio Paleólogo, hermano 
del Conde asesinado, que desea casarse 
con su cuñada, coloca á ésta en el te-
rrible dilema de casarse con Demetrio 
para salvar de la muerte á su amante. 
Y esto lo consigue el Intendente ha-
ciendo acusar y encarcelar á Leonardo 
como autor de la muerte del Conde. 
Bárbara se casa con su cufiado y ob-
tiene en cambio la vida de su amante, 
que al fin se encierra en un Convento, 
enviando á la Condesa un ejemplar de 
la Imitación de Orisfo. 
ÍNo se siente en todo esto algo así co-
mo el eco de los viejos procedimientos 
dramáticos? ¿No recuerda la Tosca de 
Sardón el más hábil artífice del teatro 
esas figuras enérgicas no evocan á 
• Éehegarayl 
l ío se cansen en buscar razones ocul-
tas ó intrincadas los que quieren ex-
1 plicar los éxitos incompletos del gran 
I novelista en la escena. Qaldós trabaja 
i con su talento literario de primer or-
den y su constancia admirable en ha-
i cer dramas y comedias que interesen y 
i conmuevan. Pero ni al genio le es po-
f sible reunir cualidades antitéticas, 
i Y no comprendo para qué se esfuer-
zan sus admiradores en buscar expli 
l caciones innecesarias. L a labor tea-
tral de Galdós seria suficiente para 
proporcionar la gloria literaria 4 ^ a l -
áuier escritor, pero como no se ha da-
do el caso de que un gran novelista s^a 
al mismo tiempo un dramaturgo ex-
cepcional y como casi puedo decirse 
1 jjue ese caso no puede darse, no es ex-
traño que sus triunfos en la novela 
obscurezcan sus éxitos en la escena. 
AND 
I N V A L I D S 
MAmc 
JL& f a c i l i d a d d e a r r e * 
f l ^ T ^ 1 " J V I E L U N ' S F O O D " $ u n a d e s u s m e j o r e s 
l a U d a d e s . s , " 
ftEl f ' M E L U N ' S F O O D " p u -
<ede s e r d o s i f i c a d o y e s 
c o n v e n i e n t e , t a n t o p a r a 
l a s n e c e s i d a d e s d e l o s 
n i ñ o s d e p e c h o , c o m o 
p a r á l o s d e e d a d m á s 
a v a n z a d a . ' 
t S o l o s e n e c e s i t a u n 
m i n u t o p a r a p r e p a r a r -
l o , t o d a v e z , q u e n o h a y 
n e c e s i d a d d e c o c i n a r » 
P i d á T ü r i a ^ L e n u e s f r á s 
m u e s t r a s , l a . e n v i a m o s , 
l i b r e d e g a s t o s . 
Mellin't Food Co. Bostón, MtM. 
Y todos nos descubrimos admirados 
ante ese hombre tranquilo y silencioso, 
que cerca de los 60 afios prosigue su 
trabajo titánico, sin vacilaciones, de-
bilidades, n i desmayos. 
Por eso aunque sus dramas no v a l -
gan en conjunto lo que sus novelas, el 
público aprovecha las oportunidades 
de los estrenos para tributarle ovacio-
nes delirantes. Solamente en el teatro 
tienen resonancia las apoteosis de los 
escritores. Y en el teatro el público 
aclama al primer novelista de España. 
J A V I E R A C E V E D O . 
Madrid 7 de A b r i l de 1905. 
Zulueta 3 2 , d e t r á s del Gran Hote l 
(Antes en la Manzana de Gómez) 
A P R E C E á los que visiten la nueva tienda y 
^particularmente á loa trabajadores, mucho 
PANTALON barato, mucha camisa y un sin fin 
de MEDIAS de todas clases y colores, amén 
de general surtido de ROPA HECHA y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
Sel saldos y liquidaciones.— "V7"#->-»n 
á E L PASAJE, ZULUETA N U M ^ 
Petras del Gran Hotel.. 5783 altlSt-30 13m-30 
CORREO DE PARÍS" 
G K A . N T A L L E R r>E T l N T O l t E K l A 
con todos los adelantos de e3ta mdcwfcrla «a 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto d*'33 
gora como de caballero, d e j á a d o W c o i o n?,« 
VM, se pasa á domioW á ricojer" 3 eaca^oi 
avisamfo al Teléfono 630, y esta cwa 
|on dos saourBales para comodidad del pueblo 
BernaZa22, La Francia: y Bgido 13, La ^alma-
Ios precios arreglados á la aituaoióa. 
•Cemente Roy 68, frente & a»crá. Teléfoa: 335 
O 7 » Mt^Sab 
Lo 
La Isla de Cuba por la condición 
irregular de sus costas, con ese baluar-
te de Cayos retirados de tierra firme, 
formando con ella canalizos, arrecifes, 
placeres y ensenadas, necesita un siste-
ma bien caiculado y práctico de Guar-
da-costas para que resulte efectiro es-
te servicio; con ello se conseguirá que 
sea respetada la zona mar í t ima fiscal 
de laEepábl ica y que el Capítulo de 
gastos asceudente hoy á unos $100.000 
al afío. no sea una burla para los con-
trabandistas, á lo que se está expues-
to con el sistema deficiente de este ser-
vicio de vigilancia tal como existe. Es 
absolutamente imposible que cen esas 
pequeñas lanchitas de vapor de 20 á 
30 toneladas de desplazamiento, pue-
dan sus capitanes por mucho esfuerzo 
que hagan, vigilar la zona mar í t im6 
fiscal ó de Aduana que comprende a 
millas á la mar de la costa y de los 
Cayos que forman parte del territorio 
cubano, resultando que, el servicio de 
vigilancia no puede ser efectivo por-
que el material ñotante es deficiente. 
¿Con qué cuerpo de guarda costas 
cuenta la Hacienda para hacer efectiva 
la vigilancia de su zona marí t ima fiscal 
y poder perseguir el contrabando? Con-
sulte el señor Becretario de Hacienda á 
capitanea náuticos competentes que ha-
ga muchos años manden vapores de ca-
botaje en Cuba, si esas lanchitas de 
vapor clasificadas en la oficina del ramo 
como Guarda costas en lugar de guarda 
cayos, de 20 á 3 0 toneladas de desplaza-
miento, con un volumen de casetas so-
bre cubierta que ofrecen resistencia al 
viento negativo á su camino y con un 
paso de hélice en 3 piés de calado, t i e -
nen condiciones marineras para nave-
gar sobre estas costas en mar descu-
bierta en un día de brisote manejable; 
así podrá formar juicio el señor secre-
tario del material ñotante con que 
cuenta la Hacienda para perseguir el 
contrabando en su zona marí t ima. 
Los contrabandistas cuando quieren 
abordar una costa para desembarcar 
sus mercaderías, lo primero que inda 
gan es la condición de los guarda cos-
tas, su calado, su recorrido y su andar 
los contrabandistas duchos enfel oficio 
nunca se acercan á tierra con tiempo 
bonancible sino cuando hay vientos 
frescachones para que á toda vela pue-
ua alcanzar m t̂ .-._ ^ mmfttma b.«T«o 
bien aparejado y alastrado. 
Esas lanchitas de vapor que consti-
tuyen los guarda costas cubanos, no 
tienen condiciones marineras para 
salir del abrigo de los cayos á navegar 
contra brisote y marejada, que es lo 
más frecuente en esta zona, mieatras 
que una goleta de 60 toneladas puede 
alcanzar su máximo camino con sólo 
llevar las velas volantes aferradas. 
Para demostrar que el servicio ac-
tual de estas lanchitas de vapor es de-
ficiente y no pueden evitar el contra-
bando en nuestras costas, basta saber 
que durante la úl t ima guerra se-
paratista fueron desembarcadas en 
Cuba casi todas las expediciones que 
dirigían los comisionados cubanos, des-
de los puertos de los Estados Unidos, 
teniendo entonces España un servicio 
de vigilancia más del doble en número 
del que hay en la actualidad y estando 
aquellos barcos dirigidos por oficiales 
técnicos con un personal escogido de 
prácticos titulares de costa, subordina-
dos á los jefes de los buques, y nunca 
pudieron hacer efectivo el servicio que 
les estaba encomendado, por la irregu-
laridad de estas costas que con su ca-
yos formando canalizos, arrecifes, pla-
ceres y ensenadas, facilitan la impuni-
dad del contrabando y la burla de la 
vigilancia: si no se sabe pues, poner 
los medios prácticos que suministran 
los conocimientos en la experiencia de 
un largo ejercicio profesional «n la ma-
rina mercante, que es donde el marino 
educa mejor su inteligencia en la ruda 
lucha de salir avante, no sólo en esas 
formidables tempestades que nos azo-
tan, sino de los serios peligros que las 
costas ofrecen con sus bajos, corrientes, 
bancos y arrecifes. E l servicio de v i -
gilancia tal como está constituido, no 
será más que un gasto completamente 
inútil , porque sólo la casualidad es la 
que podrá contribuir á que presten un 
servicio que merezca la pena de consi-
derarlo con relación al gasto que al Es-
tado ocasionan esas lanchitas de vapor. 
Este servicio de guarda costas cuba-
nos fué implantado por marinos ex-
tranjeros que desconocían prácticamen-
te las condiciones irregulares de las cos-
tas de nuestra isia, que tanta defensa 
ofrecen á la impunidad del contraban-
do; estos extranjeros fueron además se-
cundados por un personal profano en 
asuntos de marina, y, por lo tanto, no 
pudieron formar, un cuerpo de guarda 
costas más deficientes para el buen ser-
vicio de los interés» de la Hacienda 
en la zona mar í t ima; pero en cambio sí 
supieron derrochar el dinero de Cuba 
en adquirir un material flotante inút i l 
para el buen servicio sostenido por un 
capítulo de gastos ascendente hoy á 
unos $100,000 al año, con lo cual de-
mostraron el poco empeño que se to-
maron en emplear bien este dinero en 
un ramo tan importante para los inte-
reses de la Haciouda. 
Si se quiere, como es consiguiente, 
que el servicio de vigilancia de nues-
tras costas resulte eficaz, es necesario 
aumentar el cuerpo de Guarda-costas 
con cuatro vapores de 200 toneladas de 
desplazamiento cada uno, con 2 héli-
ces para reducir el calado que no ha de 
pasar de 8 piés, teniendo tanques de 
agua para lastre, que, vaciados, quede 
el buque en 6 pies para poder nave-
gar por lugares de poca agua y pasar 
canalizos; el andar de estos vapores de-
be de ser de 12 millas, teniendo puer-
tos de aprovisionamiento en Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, i ínevi tas y la 
Habana; dividida la costa en cuatro 
zonas, tendr ía cada vapor á su cargo la 
vigilancia de una zona fiscal de 6 m i -
llas á la mar de la costa ó de los cayos, 
que con todo tiempo, exeptuando los 
temporales, pueden navegar y vigilar. 
Las actuales lanchitas de vapor debe-
r ían quedar de auxiliares, l lenarían 
bien su cometido recorriendo y vigilan-
lado los lugares por dentro cayos y 
arrecifes en la parte de la costa desde 
Bahía Honda hasta la, ensenada de 
desde Trinidad hasta Cabo Cruz y des-
de í íuevi tas hasta Cárdenas, en cuyos 
tramos pueden prestar un bueu servi-
cio en todo tiempo al abrigo de los 
cayos sin ser interrumpidos por los 
brisotes y marejadas. 
La zona marí t ima fiscal es la que 
más necesita vigilancia, porque en su 
límite con el mar común, es donde los 
contrabandistas, antes de abordar la 
costa, observan si hay Guarda-costas 
por las inmediaciones del lugar elegido 
para hacer el alijo. 
Las actuales lanchitas haciendo el 
servicio de auxiliares, no deben nunca 
abandonar el tramo de costa por entre 
cayos, sin ser antes relevadas por otras; 
sus provisiones y carbón les debe ser 
suministrados por los mayores Guarda-
costas ó cruceros que tengan á su cargo 
el tramo de la zona mar í t ima de 6 m i -
llas á la mar. 
Este es el plan más práctico de Guar-
da-costas que la Isla de Cuba necesita 
para que resulte efectivo el servicio de 
vigilaucia, puesto bajo la inspección 
de un capi tán náutico de justificada 
competencia que conosca prácticamen-
te las costas de Cuba (sin recomenda-
ción pol í t ica) ; y, aunque el cesto de 
sostenimiento aumente en unos $50,000 
más al año, tendr ía la Hacienda un 
cuerpo perfecto de vigilancia en su zo-
na marí t ima, mientras que hoy solo le 
resulta un art ículo de lujo inúti l , caro 
y malo. 
(Confirmará.) 
UN CAPITAN DE LA MARINA MERCANTE. 
ACCIDENTES NERVIOSOS 
Son de resultados I N F A L I B L E S las PASTI-
LLAS de OCHOA contra la E P I L E P S I A y 
ACC I D E N T E S NERVIOSOS aún en los casos 
de 20 v 30 años de padecimiento.—Los enfer-
mos han de suretarae E X T U I C T A M B N T E ó 
con todo RIGOR al tratamiento que señala su 
AUTOR, aumentando la DOSIS hasta que ce-
dan por completo los ataques y no dejando el 
PLAN, hasta que la curación esté completa-
mente ASEGURADA. 
Exiffir nuestro S E L L O de GARANTIA. 
Se remiten por CORREO y E X P R E S á todas 
partes de la R E P U B L I C A por LARRAZABAL 
HÑOS.—Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A N , " 
RICLA NUMERO 99.— HABANA.—Unicos 
agentes de estas pastillas. 
C-S60 7-2 
NOTAS AZUCARERAS 
E L MERCADO DE NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Semanal de los 
Sres. Ozarnikow, Me. Dougall y Com-
pañía, del 20 del corriente: 
''Por ser mañana día de fiesta, publi-
camos hoy nuestr? revista semanal. 
La estabilidad del mercado europeo á 
fines de la semana pagada hizo abrigar 
esperanzas de que la liquidación especu-
lativa de Mayo, que tan desastrosos efec-
tos causara, había terminado. Tal espe-
ranza se robusteció á principios de esta 
semana, porque la cotización de la remo-
lacha era 14s. para Abril-Mayo; pero lue-
go se desvaneció al ver que el 18 del pre-
sente bajo 4%d. y después 7%d. más, ó 
sea Is. durante la semana, estableciendo 
la paridad de 4.75c. para centrífugas de 
base 9í)° 
Dada esta condición del mercado euro-
peo, no es extraño que los refinadores 
americanos se hayan abstenido de com-
prar hasta ver el fin de la baja en Euro-
pa, puesto que es bien sabido que el pre-
cio del azúcar de caña depende del en que 
puede importarse aquí el de remolacha. 
Por todo lo expuesto, las ventas de 
azúcar á flote y en puerto han sido pe-
queñas y, como era de esperarse, á pre-
cios en relación con los bajos de Europa; 
a í í , las primeras ventas de Cubas, en 
puerto, fueron á 8.50c. cf. equivalente á 
4.85c. desembarcado; y las últimas, de 
azúcar al llegar, á precio escasamente 
igual á 3.37c. cf., ó sea 4.72c., en tierra. 
Algún interés han demostrado recien-
temente los compradores por azúcares 
para embarque en Mayo, y se han hecho 
unas cuantas ventas á 3,7[8c. cf. 96"; pero 
los refinadores principales no compran 
todavía. Por otra parte, los tenedores cu-
banos no demuestran prisa por vender y 
piden muchos de ellos 3.1i2c. c. f. 96? 
para embarque en Mayo. En cambio, hay 
algún azúcar, a n o t e y euiuarcáudose. 
que pudiera ser vendido á 3.5]8c. c. f. 96?; 
pero los compradores no quieren hoy, ab-
solutamente, azúcares en tal posición. 
El día 14 del presente, la cotización de 
la remolacha en Europa era 13s. 11.1 j4d.. 
Abríli Mayo; el 15 y el 17 subió á 14s., 
pero esta ligera mejoría fué seguida de 
rápidas bajas que demostraban un estado 
de semi-pánico en aquel mercado ; pero 
las últimas noticias de hoy indican que 
está ñrme y que los precios no son ya ten 
bajos. Cotizan 13s. Id . Mayo, 13s. 4d. 
Agosto y 103. l i d . para azúcar de la nue-
va cosecha, Noviembre-Diciembre. 
Exceptuando la disminución en el con-
sumo, no hay razón fundada en la situa-
ción estadística que justifique la baja de 
Is. 9d. en los precios de la remoiaclm. 
Sin duda, es debida únicamente á la l i -
quidación forzada de las especulaciones 
de Bolsa que venían haciéndose con el 
azúcar en Europa. Los mismos especula-
dores que llevaron el precio de la remo-
lacha á 16s. 3d., hace treu meses, se han 
visto obligados á vender, y esas ventas 
arrastraron el precio á 13á. La gran alza 
producida en Europa por 3a especulación, 
no aumentó la demanda legítima para 
el consumo, sino que, por el contrario, 
redujo éste haciendo más grave la situa-
ción en el momento en que se pronuncia-
ra una baja. Si las liquidaciones especu-
lativas han terminado y se ve que el 
mercado se funda nuevamente en una 
base eólida, volverá la confianza á los 
compradores europeos, que han venido 
limitando extremadamente sus existen-
cias, y las repondrán otra vez á su nivel 
acostumbrado, disminuyendo así la cifra 
aún crecida de las existencias visibles y 
trayendo, como resultado final, una reac-
ción favorable en los precios. 
Los importadores en este puerto han 
tenido que almacenar más azúcar, en es-
pera de mayor demanda; por consiguien-
te, h a n aumentado sus existencias á 
22.000 toneladas. En los demás puertos, 
no hay azúcar en manos de importa-
dores. 
Continúan siendo desfavorables las no-
ticias acerca de la cosecha de Cuba. Las 
lluvias y las actuales fiestas han hecho 
suspender sus tareas á muchas fincas, y 
hay expertos que predicen que esta cose-
cha puede llegar á ser, si acaso, ligera-
mente mayor que la pasada. 
Los recibos semanales en los tres puer-
tos ascienden á 25.894 toneladas como 
Refinado.—El mercado ha estado muy 
inactivo durante la semana. Apeuaa ha 
habido transacciones, y las entregas por 
cuenta de ventas anteriores, fueron DO. 
queñas. Los precios se mantienen sia va^ 
riación; pero se cree que los refinadores 
aceptarían órdenes á diez puntos menos 
del precio corriente. 
Ventas anunciadas dcscle el 14 al 20 
de A b r i l . 
4.900 sacos centrífugas de Cuba, en 
puerto, á 3.1i2c. cf., base 96? 
10.000 sacos idem de Cuba, en puerto 
á 3.7-16c. cf., base 96? 
3.200 sacos idem de Santo Domingo, á 
flote, á 3.1i4c. cf., base 96? 
2.600 sacos azúcar de miel de Cuba, en 
puerto, á 2.13-16c. cf., base 89? 
20.000 sacos centrífugas de Puerto R i , 
co, al llegar, á 4.23-32c. efe., base 969 
60.000 sacos centrífugas de Cuba, em-
barque en Mayo, á 3.Si8c. cf., base 96?" 
sigue: 
HERIOS Pim BdOilü i ; BE i ; 
Cochillos me?a f 8-00 docena 
Cuchillos postre $ 7-00 „ 
Cacharas mesa $ 7-00 w 
Cucharas postre $ 6-50 „ 
Tenedores masa | 7-03 „ 
Tenedores postre % 6-50 , 
Cucharitas café $ 3-75 , 
Tenedores ostiones | 4-24 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos pira 
ensalada. —Tenacillas para azácar. 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 53 A L 5S. 
C 835 1 My 
Tonelada. 
cuba . . ^ T : : : : : : . . . : 19,024 
Puerto Eico 2.197 






En la mafíana del día seis se ha pre-
sentado en la Secretaría de Obras Pú-
blicas un escrito del doctor Manuel Va-
rona, Presidente de la Asociación de 
Propietarios del Vedado y Príncipe, 
denunciando el hecho deque, desde ha-
ce tres días, la parte alta de dichos ba-
rrios carece de agua é interesando se 
dicten las medidas oportunas para po-
ner remedio ai mal, pues parece que loa 
concesionarios de dicho servicio seño-
res Bautista y Díaz, no prestan aten-
ción á las quejas de los vecinos de di-
chos barrios. En la instaucia así se ex-
presa. 
Rectificando nuestra noticia de ayer, 
hacemos constar que la Comisión qua 
sobre el particular t rató con el señor 
Secretario de Gobernación, era en cum-
plimiento de un acuerdo tomado por la 
Directiva de la Asociación expresada, 
habiendo prestado el señor Freyre gran-
de atención á las quejas que le expuso 
el Dr. Varona, Presidente de la misma. 
El señor JFreyre ofreció al doctor Va-
rona y á los comisionados señores Ga-
lán, O 'Far r i l l y Sagunto, resolver en la 
forma que considerase justa la situa-
ción, tan crítica, que ha creado coa 
motivo del Agua en el Vedado, y así 
¿om cemmji mmosM s¿/pm¿/cfm Á/AcmA¿: 
IMP0 
de casimir inglés para verano, d i b u -
jos de novedad, corte ú l t i m a moda, á 
$12-25 oro. 
"3? s i / j o s 
de alpaca negrra ó de listas con buenos 
torros, y confección superior, á 
$12-25 oro. 
de muselina Inglesa superior, ó alpa-
cas clase extra, á $14-4:0 oro. 
L a r o T ) a l i e c h a d e e s t a c a s a 
Antigua de bailes, 
con la de otras procedencias. Diariamente renovamos nuestro surtido de ropa hecha, y 
siempre empleamos géneros de novedad. As i es que nuestra ropa hecha representa 
V o i n g r a ; é t o l o g - i a r s x x t r a j e 
con americana cruzada, de d r i l b lan-
co ó crudo, calidad superior, á $3 -80 
oro. 
de alpaca negra ó lis ti tas, confección 
esmerada, á $(5-GO oro. 
de casimir ing-lés muy lig-ero, con muy 
bueons forros, á $5-80 oro. 
Es una exposic ión permanente de las ú l t i m a s modas, y 
marinera, d r i l muy fuerte y gran co-
lección de modelos para elegir, á 
$1-40 plata. 
e s 
marinera, de d r i l ingles, colores só-
lidos, muy elegantes, á $1-80 plata. 
T j r s t j e s 
marinera, forma Rusa, de d r i l supe-
r ior , g ran novedad, á $2 -40 plata. 
marinera, modelos gran f a n t a s í a de 
p iqués blanco, calidad superior, á 
$4 -60 oro. 
T r a j e s 
marinera, de p i q u é blauco superior, 
modelos Rusos, á $4 -50 oro, 
e s 
marinera, modelos alta novedad, de 
alpacas fan tas ía , á $ 5 - 8 0 oro. 
T r a j e s 
con amerlnana cruzada, espalda par# 
t ina, abertura, hombros de moda y 
de casimir ing lés ligero, á 13-40 oro 
T r a j e s 
de franela, listas ú l t i m a moda, coa 
saco cruzado, p a n t a l ó n vuelto, A 
$15 orq. 
T r a j e s 
de casimir ing lés super ior» con saco^ 
cruzado ú l t i m a moda, á $15 oiQ* % 
0-157 
SAN RAFAEL 1 l l 2 
novedades para caballeros, jovencitos y niños, tanto en géneros como en confedeifí 
SAN RAFAEL l i a 
D I A R I O D B X 4 H A R I Ü Í A d l d ó n de la t a rde . -Mayo 8 de 1 9 0 5 . S 
^mísmo tom6 on consideración las dis-
yuntas quejas que le faeron formuladas 
I contra el Ayuntamiento de la Habana 
y el Gobernador Prorincial. 
E l doctor Varona y sus acompañan-
tes so muestran muy complacidos de 
los sefiores Secretarios de Gobernación 
y Obras Públicas, por las frases tan 
entusiastas que para la Asociación que 
representan tuvieron ambas Autorida-
des. 
Ol l i L» " H E " 
EN PARTS 
Le Temps, Le Fígaro y otros diarios 
de Par ís anuncian los preparativos i n -
teresantes que allí se llevan á cabo para 
conmemorar solemnemente el tercer 
centenario del Qxdjote. 
La iniciativa se debe á la importan-
te Ligue d' Action latine, que dirige el 
presidente de la Cámara de Diputados, 
Mr. Paul Doumer. 
A l efecto, y bajo la presidencia de 
Mr. Doumer, que se muestra muy en-
tusiasmado con la idea, se celebró una 
reunión, á la que asistieron importantes 
personalidades francesas, en la que se 
acordó celebrar, hoy 7 de Mayo, una 
solemne sesión en el gran anfiteatro de 
la Sorbona, para fesiejar la obra inmor-
tal de Cervantes. 
Se nombró un comité franco-espaftol, 
que, bajo la dirección del presidente de 
la Cámara de Diputados, organizase la 
expresada fiesta. Fueron designados 
para constituir ese comité, como presi-
dente, el elocuente senador Mr. Calvet, 
como vicepresidentes , el p r ínc ipe 
Brancovan, director de la revista La 
Beinaissance Latine, y el corresponsal 
de La Epoca, de Madrid en Par ís , 
Juan de Bécon, que aceptó, reconocido, 
ese honor; como secretario, uno de los 
más notables redactores de Le Temps, 
Mr. L , Guilaine, gran conocedor de la 
literatura española, y que une á su 
buena inteligencia una gran actividad, 
y como vocales, dos publicistas france-
ses muy conocidos, M M . Eobert Léger 
y Eoqueni, y dos españoles, don Enri-
que Sanchiz, ingeniero jefe de la expe-
dición obrera, y don Gonzalo de Repa-
ra z. 
Según se anuncia, la sesión de la Sor-
bona dedicada al Quijote, que será 
muy solemne, estará presidida por el 
ministro de Instrucción Públ ica y por 
el presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Mr. Doumer, y en ella, entre otros 
trabajos, leerá un discurso sobre Cer-
vantes Mr. Gebhartd, de la Academia 
Francesa, muy conocedor de la litera-
tura española, y leerán poesías Bos^ 
tand, el autor de Cyrano de Bergérac; 
el gran poeta francés Heredia, Morel 
Fatio y otros distinguidos hispanófilos. 
Habla rán seguramente Mr. Doumer y 
el embajador de España, señor León y 
Castillo. En el anfiteatro de la Sorbo 
na caben unas cinco m i l personas. 
El Centro Español en Par í t , que i n -
Tltado .por la Ligue d' Actioa latine 
cooperará á esa fiesta, prepara para la 
misma, con colaboración francesa y es-
pañola, un número único de un perió-
dico ilustrado. 
Si desea u s t e d seis r e t r a t o s 
» a p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n I l a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o m i n a s í ' o t ó ^ r a t o s . 
• r a m h m i 
El Comité Ejecutivo del primer Con-
greso Módico Nacional ha acordado, en 
su sesión del día de hoy, cerrar el plazo 
de inscripciones el viernes 12 del pre-
sentes mes á las diez de la noche. 
Habana, Mayo 6 de 1905. 
El Secretario del Congreso, Doctor 
José A. Fresno, 
Se suplica la reproducción de este 
aviso á todos los periódicos de la Ee-
pública. 
OMPUSIDO 
Habana Io. de Mayo de 1905, 
Sr. D. Manuel Serafín Pichardo, 
Presente. 
M i muy distinguido y querido ami-
go: En E l Fígaro de ayer he leído que 
el Sr. Ldo. D . Cristóbal de la Guardia, 
aen una brillante y ardiente i m p r o v i -
'•sacióu, defendió á la mujer de la pre-
<'tendida inferioridad en que el doctor 
"Solo la colocaba", y no debo dejar 
pasar esas frases sin una aclaración. 
Es cierto—y esto lo sabía sin que se 
me dijera—que tuve el honor de que 
varios distinguidos conferencistas y 
amigos míos muy estimados, hablaran 
también acerca del tema que yo había 
esbozado en la sesión del "Comité pro-
tección á la mujer"} y es asimismo ver-
dadero que el único que se opuso á m i 
tesis fué el Sr. Ldo. C. de la Guardia. 
Y cuando contesté á los señores que, 
acerca de la cuestión por m i tratada, 
pidieron la palabra, me l imité á decir 
sobre lo manifestado por dicho señor 
La Guardia, que él confiar la dirección 
de la sooiedad conyugal al marido, no 
era ni sería j amás un despotismo injus-
tificado, sino una consagración del or-
den familiar que implicaba una consa-
gración del orden social. 
La cuestión de que yo hablaba era 
puramente jur ídica . Y mi opinión la 
fundaba en el mismo criterio de las le-
gislaciones de los pueblos cultos y en 
la autoridad indiscutible del Código 
Civ i l Alemán del año de 1900, en el 
cual se han introducido reformas nota-
bilísimas y variaciones trascendenta-
les, de acuerdo con las necesidades de 
la vida moderna. Y sin embargo, se ha 
mantenido la preeminencia del marido 
dentro del matrimonio, considerado es-
te desde el punto de vista social. Den-
tro del matrimonio no pueden existir 
dos personalidades autónomas; debe 
de haber un director, un gerente, co-
mo decía en la aludida sesión el licen-
ciado D. Angel C. Betancourt; y ese 
director ¿ha de ser el hombre ó la 
muj er? 
Por otra parte ¿no sostuve con "ca-
lor y brillantez", como usted dice, que 
la mujer impera en los sentimientos 
del hombre y que ella es la encantado-
ra tirana del marido! ¿No abogué por 
la ilustración de la mujer, por la am-
plia ilustración de 1 a mujer!... ¿Dónde 
está, pues, la "pretendida infer ior i -
dad, en que yo colocaba á la mujer!" 
Me opuse á que se conceda á la mu-
jer el sufragio universal, citando la opi-
nión d© Proudhon, y callándome otras 
opiniones y otros argumentos porque 
yo exponía mi tema, legal y^socialmente 
considerado, pero no lo discutía j u r í -
dicamente. Pero, yo puedo decirle aho-
ra que la inmensa mayoría de los auto-
res de derecho político, se muestran 
contrarios á esa libertad de la mujer, 
por las razones que yo daba, primero, 
y después porque el otorgar á la mujer 
la facultad de emitir su voto, sería dar-
le dos, por lo menos, al marido que 
no fuese á la vez hermano de otras mu-
jeres... 
No quiero continuar, señor Pichar-
do. De hacerlo así resul tar ía esta car-
ta otra conferencia, y quizás si también 
sería mal interpretada. 
Pero no he de poner punto final sin 
recomendar á los que han creído que 
yo trataba de rebajar á la mujer, que 
tengan la bondad de leer m i conferen-
cia publicada en el D I A R I O D E LA. M A -
RINA, el día 1? del corriente mes. 
Les cansará su lectura, pero me con-
cederán siquiera que nunca he pensado 
en colocar á la mujer en una pretendi-
da inferioridad. 
No está la defensa de la mujer en 
convertirla en hombre, sino en rodear-
la de consideraciones que la eleven, y 
en alejarla de las luchas de la vida pa-
ra que siempre sea respetada ó idola-
trada. 
Suyo affmo. amigo, 
D R . L U I S DE SOLO. 
DE PROVINCIáS 
S A N T I A G O D E C U B A 
(Por telégrafo) 
Baracoa, 6 de Mayo 
á las 4-20 p . m (Demorado por i n t e ' 
r r u p c i ó n en l a linea) 
A l D I A R I O D E JJA M A R I N A 
Habana. 
E m p e z ó á publicarse pe r iód i co " E l 
Moderado", ó r g a n o oficial del c o m i t é 
local del Pa r t ido Moderado. Dicho 
per iód ico ensalza la noble pol í t i ca de l 
Presidente Estrada Palma. 
Quiroga, agente. 
H A B A N A 
D E G U I Ñ E S 
Mayo 5 de 1905. 
Señor Director del D I A R I O DE LA 
MARINA. 
E l Miércoles Santo fué un día de 
duelo para esta población: esa tarde 
dióse cristiana sepultura, en un verda-
dero lecho de flores, al cadáver del 
precioso niño Miguel Angel, hijo del 
estimado doctor señor don Manuel A . 
de Vil l iers y Suárez, que contr ibuía 
con otros hermanitos á formar el encan-
to de su hogar, víct ima de traidora y 
violentísima fiebre perniciosa que, en 
brevísimas horas, le produjo la muerte. 
E l acto resultó sumamente conmove-
dor: salió el féretro de la casa mortuo-
ria conducido en brazos de los compa-
ñeros del afligido padre, doctores 
Vil lar , Eubalcava, Mendoza y Eomo 
de Oca, hecho que sucesivamente se 
fué verificando por los miembros de las 
demás profesiones y los numerosos ami-
gos do los dolientes. 
E l carro de auxilio del Cuerpo de 
Bomberos, del cual es médico el doctor 
Vil l iers , iba cuajado de coronas, cruces 
y flores, ofrendas dedicadas por el cari-
ño de todos vecinos de este pueblo al 
inocente ángel que acababa de remontar 
su vuelo hasta las puras regiones ce-
lestiales. 
E l cortejo fúnebre, numeroso y es-
cogido. 
En el acto del sepelio intervino pia-
dosamente la sección de bomberos que, 
uniformada, concurrió al entierro. 
E l duelo fué despedido en las puertas 
del cementerio por el bien querido 
abogado y notario señor don Francisco 
Sánchez Curbelo, á nombre de su í n t i -
mo amigo, el atribulado facultativo. 
* * * 
Y á propósito de nuestro cementerio, 
(el antiguo está clausurado); mejora 
sensiblemente, á extremo tal que va 
tomando el aspecto de Necrópolis de 
una ciudad culta; debiéndose este 
adelanto de manera muy principal al 
venerable convecino señor don José 
Truj i l lo y Armas, cuyos perseverantes 
esfuerzos en ese sentido son notorios y 
laudables. 
La Sección de Obras Públ icas local 
tiene ya muy adelantada la construcción 
de la pequeña calzada que hab rá de 
Unir esta vi l la con la ciudad d é l o s 
muertos, realizándose así un deseo v i -
vamente sentido por este vecindario 
desde hace ya mucho tiempo. 
E l Corresponsal, 
1 
M A T A N Z A S 
E L FERROCARRIL DE GUAMACARO 
En junta celebrada el jueues últ imo 
por los iniciadores del proyecto de cons-
t ru i r el ferrocarril de Guamacaro, se 
dió lectura á los estatutos, que fueron 
aprobados; se hizo exhibición de los 
planos y se dió conocimiento del pre-
supuesto y se nombró la Directiva, así 
compuesta: 
Saagre Fura es la íuente fie auena salud. 
SOMBREROS se han recibido de PARIS los últimos 
MODELOS para el 20 DE MAYO. 
Encajes, cintas y flores. CORSETS se ha recibido 
un gran surtido, muy elegantes j que favorecen, 
dando al cuerpo airosa esbeltéz. Se vende CUTI 
y avios para corsets. Hay muchas NOVEDADES. 
98r ObispOj Ueléfono 686. 
C-884 2m-7 6t-S 
hace sangre pura, fortalece los nervios, 
despierta el apetito, quita aquel cono-
cido cansancio y hace llevadera la vida. 
Millares de personas han declarado 
en pro de las virtudes curativas de la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Sus cartas 
llegan diariamente por el correo. No 
son meras teorías, pues todos los comu-
nicantes aseveran que la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer les curó. 
Mujeres presa de debilidad y cansan* 
ció que han tenido que guardar cama, 
acongojadas por una infección escrofu-
losa y extenuadas, que padecían de en-
fermedades propias de su sexo, escriben 
agradecidas, de haber sido perfectas 
mente curadas. Aquellos que desean 
aprovecharse de su experiencia y po-
nerse sanos y fuertes, tomen la Zarzapa. 
trilla del Dr. Ayer, el gran restauradoi 
de fuerzas y depurativo de la sangre. 
Hay ronchas " Zarzaparrillas" OTIO soti Imita. 
clones. Cercióreme de tino se tomu la del Dr.Ayfir, 
freparada por el Dr. J . C. A Y B B y Oa., 
N LcrweU. Mass.. 13. TJ. A. 
Presiclente, D. Joaquín de Eojas. 
Vice, D. José Arechabala. 
Vocales: D . Melchor Gastón, D . M i -
guel Lluria, D . Sinforiano Echevarr ía , 
D. Alfredo González Benard, D. Ma-
nuel del Eio y D. Santiago Estevez. 
Eeunida luego la Directiva, nombró 
de su seno á los señores Echevar r ía y 
González Benard para los cargos de Te-
sorero y Secretario, respectivamente. 
Esta Directiva procederá á la forma-
ción de la escritura de constitución ac-
to continuo y, en seguida, plenamente 
autorizada, se ocupará en la celebra-
ción del contrato para la construcción 
del ferrocarril. 
S A N T A C L A R A 
E L SEÑOR F L U E I A C H 
Dice M Eco, de Trinidad, que don 
Salvador Fluriach y Sariol ha inaugu-
rado la serie de negocios que se propo-
ne realizar allí, siendo la primera de 
esas operaciones las verificadas el dia 
2 del presente mes por escrituras pú-
blicas otorgadas ante el Notario D. Ma-
nuel Aparicio, por las que adquir ió 
el derecho de utilizar las caobas y ce-
dros de las fincas Fitajones y E l Quema-
do, respectivamente, de la propiedad de 
D* María de la Concepción Iznaga viuda 
de Sánchez, y su hijo el Ldo. Saturni-
no Sánchez é Iznaga. 
También le consta al colega, que el 
Sr. Fluriach intenta fijar su domicilio 
en aquella ciudad y que ha adquirido 
una finca en San Juan de Letrán, para 
que su familia pase allí temporadas en 
determinadas épocas del afío. 
S A N T I A G O D E C U B A 
PKOYEOTO D E MERCADO 
En la sesión que celebró en la noche 
del 3 el Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba, se presentó una moción suscripta 
por varios Concejales, proponiendo al 
Consistorio la adquisición de los solares 
de los establecimientos "La Flor de 
Cuba" y "La Un ión" , así como la an-, 
tigua casa de Cuevas y construir en 
aquel vasto terreno otro mercado, da-
do el engrandecimiento é importancia 
de la ciudad. 
La moción fué acogida con unánime 
aplauso acordándose también que una 
Comisión compuesta de los señores Ba-
cardí, Bolívar y Camacho se entrevis-
te con los dueños de los citados solares 
y fincas para conocer el valor que in-
tenten pedir por sus posiciones, y en 
caso negativo declarar de ut i l idad pú-
blica la obra é instruir el correspon-
diente expediente de expropiación for-
zoza. 
Cincuenta m i l pesos se destinan para 
la construcción de un mercado que cons-
ta rá de dos pisos y provistos de todo lo 
necesario al mantenimiento en perfecto 
estado de higienización. 
. ^ gi'i 
L A T K O P I C A L i es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
CUARTA COHFEEESCIA NACIONAL 
DE 
B E N E F I G E M Y GOERECGIOI 
Cuenta de inversión del dinero re-
caudado por concepto de pasajes. 
Kecaudado p o r pasajes á 
Camagüey $1,114-00 
F O L L E T I N (207) 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R P O N Z O N D U T E R K A I J L 
Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
El Mayor y Armando entraron, pre-
- cedido el segundo del primero, el cual 
se dirigió al enfermo v le estrechó la 
mano. Armando saludó á la condesa, 
que m fuerzas tuvo para levantarse, 
tanta era su emoción. El joven, fuese 
que representara concienzudamente su 
papel, fuese que aquel papel odioso le 
repuguase y rebelase su nobleza natu-
I í sejnostraba visiblemente agitado, 
y balbuceando á enterarse personal-
Ihba6 (lel estado eu que el coudes© ^a-
1̂1 herido le miró, y su mirada fué 
una^declaracióu de gUerra. ios mugci,. 
:os 06 su rostro se crisparon y se dila-
idron sucesivamente. 
. WCh0 ^as antes la aparición impre-
vista de Arruaudo le hubiese matado. 
J*o obKtaute, se dejó coger la mano, y 
Pareció escuchar con gratitud las fra-
ses de pesar que el joven pronunció, y 
asta cOU an ieve movimiento de cabe-
^ dió las gracias. 
Fulmen, imprecionada durante un 
momento, no tardó en recobrar su san-
gre fría, y su admirable presencia de 
ánimo. 
—Buenas noches, Armando—dijo es-
trechando las manos del joven. 
La Condesa palideció, enrogeció des-
pués y fué presa de un temblor inven-
cible. 
—¿Os encontráis bien en Badén m i 
simpático seductor?—prosiguió Ful-
men. 
Armando acabó de turbarse. Su ex-
amante parecía, decirle; 
"Me habéis amado nos hemos 
amado". 
Y el joven se preguntaba si aquel 
tono ligero no le perjudicaría á l o s ojos 
de la Condesa. 
La señora de Astí un minuto antes 
torturada ante la sola idea de ver en 
su casa á Armando, á aquel Armando 
de quien hasta trataba de olvidar el 
recuerdo, se sentía ahora el corazón 
devorado por los terribles celos. 
La presencia del sefíor Ast í y la mi-
rada dominadora de Fulmen impidie-
ron que Armando protestase. 
E l mismo mayor Arlef f se sentía un 
tanto molesto en aquel instante. E l 
Conde de Ast í era el único que parecía 
respirar satisfecho. Creyó ver en Ful-
men un auxilfo inesperado que el cielo 
le enviaba. La valerosa joyen sostuvo 
su papel hasta el ñu. Durautelos veló-
te minutos que duró la entrevista del 
Mayor y Armando, habló á este últ i-
mo con ingenio, afectuosamente, re -
cordándole sus antiguas relaciones, las 
cenas que celebraban en su casa, en la 
que á la quinta botella el banquero 
holandés acababa por alegrarse, y tan-
to hizo que acabó por hacer que en los 
labios lívidos del Conde de A s t í apa-
reciese una sonrisa. 
En el momento en que el Mayor y 
Armando se luvantaban, Fulmen pudo 
encontrarse junto á este úl t imo y cam-
biar con él algunas palabras que la 
Condesa no oyó. 
—Es preciso que hable con vos, Ar -
mando—le dijo. 
Su acento era imperioso y dominó al 
hijo del coronel. 
— ¿Para qué?—le preguntó. 
—Es preciso. 
—Está bien. 
—¿Dónde puedo veros! 
—En casa del Mayor. 
—'No, en otra parte. 
—Pues bien, mañana en la Conversa-
ción. 
—¿Sois hombre de cumplir un jura-
mento? 
—¡Yaya una pregunta! 
—Juradme que nadie lo sobráj ¿com-
prendéis? 
—Os lo juro. 
Está bien. Adiós. 
La Condesa no había oído nada, pe-
INVEEStÓN 
Pagado á los F.C. ü . por el 
tren de cinco coches $ 752-50 
Pagado por gastos de l a 
Beneficencia 115-32 
Pagado por gastos de re-
frescos en el viaje 18-86 
Girado al Dr. Luis Adán 
para distribuir por igual 
las partes entre los Asi-
los "San Juan Nepomuce-
no" y "Padre Valencia" 
existentes en Camagüey, 
según acuerdo del Comi-
té ejecutivo 226-82 
OCIEDAOES y EMPRESAS 
Con fecha 6 del actual se ha formado una 
sociedad que girará en Cárdenas bajo la 
razón de Ji . Menéndezy O, quo ha adqui-
rido por compra que le hizo al Sr. D. José 
A l vitos Salcedo, el establecirniénto de l i -
brería denominado "La Coruñesa", am-
pliando su giro á la venta de víveres y ta-
bacos,'Jiabiendo la citada sociedad conferi-
do poder al Sr. D. Francisco López Fer-
nández, para la administración del refe-
rido establecimiento. 
Habiendo sido disuelta por mutuo 
acuerdo el día 17 del pasado, la sociedad 
que giraba en ésta bajo la razón de "Gó-
mez y Cabada", se ha hecho cargo de su 
liquidación, continuación de sus negocios 
y créditos activos y pasivos, la nueva so-
ciedad que se ha constituido con la deno-
minación de "Gómez y Cabada, S. en C", 
de la que son socios gerentes los señores 
don Cándido Gómez Gutiérrez y don Ma-
nuel A. Cabada y comanditario, don Pe-
dro Legañoa Heguy. 
$1,114-00 
Habana, 4 de Mayo de 1905. 
JOSÉ P. A L A G A N . 
Tesorero. 
Kota. Los comprobantes de esta cuen-
ta están á disposición de los señores 
que tengan á bien examinarlos, en 
Compostela 21. 
Para continuar los negocios que bajo su 
solo nombre conducía en la plaza de Cár-
denas, el señor don Manuel González Lle-
ra, que falleció el 3 de Junio del año pa-
sado, se ha constituido en 28 de Abr i l en 
dicha plaza una sociedad que girará ba-
jo la razón de "José González Llera, 
S. en C", de la cual es socio gerente dicho 
señor y comanditaria la señora doña 
Blanca Bustamante, viuda de González, 
haciéndose cargo la referida sociedad de 
todos los créditos activos y pasivos de su 
predecesor. 
Disuelta con fecha 29 del pasado la so-
ciedad en comandita que giraba en esta 
plaza bajo la razón de "Francisco Alon-
so y Valdés" , se ha constituido con la 
denominación de "Alonso Hermanos", 
una nueva que continuará y liquidará 
los negocios de su predecesora, de cuyos 
créditos activos y pasivos se hace tam-
bién cargo. 
Forman la nueva sociedad los señorea 
don Francisco y don Benito Alonso Val-
dés, como socios colectivos; don Manuel 
Blanco y don Torcuato Bissita, industria-
les, y don Calixto Marqués Albuerne, co-
manditario. 
Centro de Beneficencia **EI A n g e l " 
Gran obsequio á los nuevos Buscriptores, so 
les dá gratis el recibo del primer mes, pidaa 
una planilla de ingreso. Seriedad y honradez, 
O-Reilly 88. 6160 4-6 
ESTADOS ' j ¿ ASEGURE USTED SU PORVENIR 
Y EL DE SU FAMILIA. 
Tiene 
Un Sobrante M a y o r , 
, proporciona 
Una Póliza Mejor á los AseguradoSf 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.O 
'a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana ¿o ¿o ¿o ¿o 
V . M . J U L ' B E ' , R _ E . P R E , S E : N T A N T E , G E N E R A L 
APARTADO 54.7 A G U I A R , I C O , H A B A N A TELÉFONO zea 
C838 1 My 
SIEMPRE SÜPIRMES, SIEMP] 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
T a l e s g (oía. 
i 
mulsión Creos 
[ « [ i L f l n m i S D E P f f l ) 
EN DROGUERIAS ¥ BOTICAS 
la CmliTa Típrízaiíe. y Escoiislltapiite 
D E H A B E L L 
ro adivinó que existía nn secreto entre 
Fulmen y Aunando, y sus celos fueron 
en aumento. E l Mayor y su amigo se 
marcharon. En el mismo instante dos 
criados condujeron al Conde en su si-
lla á su habitación. 
Esta circunstancia dejó por un mo-
mento á las dos mujeres solas y frente 
á frente 
La Condesa tenía los ojos bajos y pa-
recía sufrir horriblemente. Fulmen se 
aproximó á olla y le tendió la mano. 
—Señora Condesa—le dijo con voz 
grave y llena de emoción—vos sois una 
gran dama;yo no soy más que una mu-
jer de teatro, i Para vos, en el mundo 
en que os halláis, el honor consiste en 
no haber pecádo ni una sola vez... Pa-
ra mí y mis iguales el honor quizás 
consista en haber amado y sufrido mu-
cho. 
—¿Por qué me decís eso!—preguntó 
la Condesa estremeciéndose. 
—Porque u¡n dia tuvisteis la bondad 
de llamarme Vuestra amiga... y quiero 
ser digna de ese t í tulo, con el cual me 
enorgullezco—acabó Fulmen con una 
emoción creciente.—Armando no me 
ha amado nunca He tenido la des-
gracia de adivinar vuestro secreto, y 
he querido salvaros 
La señora de As t í lanzó un grito y se 
dejó caer desfallecida entre los brazos 
de Fulmen. 
En la noche del mismo día, á eso de 
las once, Fulmen se hallaba en su ven-
tana, fijando una mirada ardiente en el 
jardín del conde Arleff. 
—jEs de todo punto necesario que yo 
décontigo, demonio ! -murmuró . -Y que 
la lucha se establezca directamente en-
tre las dos. Anoche te reconocí á lar 
luz de la luna, con tu traje negro y á 
pesar del velo espeso que te cubr ía el 
rostro... y esta noche no te me escapa-
rás. 
La noche era obscura; las tinieblas 
envolvían el ja rd ín , y Fulmen parecía 
fija en la contemplación de las luces 
que brillaban en las ventanas de las dos 
casas contiguas, como si esperase que 
desaparecieran; y así pasó una hora. 
Se extinguió, al cabo, hasta la últi-
ma luz. 
—Todo duerme—pensó la bailarina, 
y cerró su ventana, pero sin apagar la 
bujía, porque ya casi estaba acabándo-
se, y la joven calculó que solo podr ía 
durar como un cuarto do hora. 
'—Cuando no veas claridad—murmu-
ró—pájaro nocturno y de mal agüero, 
que permaneces oculto durante el día, 
te a t reverás á salir, y entonces vendrás 
á pasearte bajo los árboles y respirar 
el aire... pero no has contado con Ful -
men. 
Esta se despojó de sus vestidos de 
mujer, y los cambió por un traje de 
paje. Hubié rase dicho que iba á un 
baile de máscaras, en busca de aventu-
ras; pero la expresión de seriedad de 
su rostro y la tristeza de su mirada 
contrastaban con la mundana elegan-
cia de su disfraz. 
—¡En marcha!—se dijo, metiéndose 
un pañuel i to en el bolsillo.—Ya que el 
drama ha penetrado en la vida real, 
que comience mi papel. 
Abr ió la puerta con precaución y de 
puntillas bajó hasta el j a rd ín . E l j a r -
dín del señor de As t í estaba separado 
de el del Mayor por una reja bastante 
alta. Un árbol se elevaba á dos metros 
de esta reja, y una de las ramas caía 
sobre ella, como formando un puente 
colgante. 
Fulmen se dirigió áeste árbol, y gra-
cias á su traje masculino pudo escalar-
lo con ligereza y con el atrevimiento de 
un muchacho que tratase de descolgar 
un nido. 
—Es conveniente haber sido bailari-
na—se dijo. 
I Del tronco pasó á la rama, de ésta á 
la roja y de la reja al suelo de un salto. 
Apostóse detrás de un árbol con el pu-
ñal eri la mano y esperó. . . 
Era una noche silenciosa y tranquila; 
ni el menor soplo de aire pasaba por 
entre las hojas, n i el menor ruido lle-
gaba de fuera. 
(Continuará,) 
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A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A 
E n el t ren de esta m a ñ a n a l legó la 
comis ión encargada de establecer la 
de legac ión del Centro Astur iano. L a 
esperaban en la e s tac ión numerosas 
personas de las má» escogidas de esta 
localidad, siendo obsequiada con un 
banquete en el restaurant '«Salón H ' * . 
A las dos de la tarde se ce lebró una 
r e u n i ó n en el Casino. A l entrar los 
comisionados la mús ica tocó los h i m -
nos de Riego y Cubano. E l local esta-
ba lleno de s eño ra s y señor i t a s , auto-
ridades y socios. Pronunciaron elo-
cuentes discursos los señorea comi-
sionados F e r n á n d e z , Solares, V i l l a -
m i l , P r ida y Norlega, siendo caluro-
samente aplaudidos. 
E l Presidente electo, señor G a r c í a , 
exp resó en breves frases su reconoci-
miento, prometiendo prestar su con-
curso al Centro. 
Eos Comisionados fueron muy aga-
sajados por todas las clases de esta 
sociedad. 
B l Corresponsal, 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
LA SALA D E LO C I V I L 
Eu vista del excesivo trabajo que 
pesa sobre la Sala de lo Civ i l de esta 
Audiencia, el Secretario de Justicia 
ha dispuesto que temporalmente se di-
vida aquella en dos Secciones. 
La primera Sección estará constitui-
da así: Presidente, señor Noval y Mar-
t í ; Magistrados propietarios; Srea. 
Guiral, Morales y suplente señor Gar-
cía Kolhy (D . Juan de Dios); Secre-
tario, señor Almagro. 
La segunda Sección la formarán los 
señores Vias, Presidente; Edelman y 
Hevia, magistrados propietarios, Gó-
mez (D. Manuel Enrique) suplente; 
Abeillé, secretario. 
UESTABLECÍDO 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Modesto Morales Diaz, Redactor 
de La Lucha y Secretario de la Asocia-
ción de la Prensa, ya se encuentra 
completamente restablecido de la en-
fermedad que le retuvo eu el lecho por 
algúu tiempo. 
í íos alegramos mucho. 
NO ES VIRUELA 
E l caso ocurrido en el pueblo de San 
Felipe y publicado por parte de la 
prensa, como de Viruelas, resulta ser 
de Varicelas, según ha podido compro-
bar la Junta Superior do Sanidad. 
CURA PÁRROCO 
Ha sido nombrado cura párroco del 
Caney y encargado de la Parroquia de 
P i -Arr iba , el Presbítero don Alberto 
Carrera y Fontanals. 
CENTRO REPUBLICANO ESPAÑOL 
El miércoles 10, á las ocho de la no-
che, y en su local de Habana número 
102, celebrará Junta general extraor-
dinaria el ''Centro Republicano Es-
p a ñ o l " . 
Así nos lo comunica su Secretario, el 
señor Andrés Navarro. 
NUEVO ADMISRRADOR 
Ha sido nombrado Administrador 
del ferrocarril de Matanzas, el señor 
don Valentín Blanca, que durante mu-
cho tiempo desempeñó un importante 
puesto en la empresa de Cárdenas y 
Júcaro . 
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS 
DE HOTELES. RESTAURANTS, FONDAS 
Y CAFÉS 
En junta general de asociados cele-
brada en 15 del mes próximo pasado, 
ha sido reelecta para regir los destinos 
de esta asociación durante el año social 
que hoy principia, la siguiente Junta 
Directiva: 
Presidente: Don Carlos de Salas y 
González. 
Vicepresidente: Don Urbano Gonzá-
lez y Fernández. 
Vocales: Señores don Felipe Gonzá-
lez y Librán, (Tesorero), don Guiller-
mo del Toro y Sánchez, don Estéban 
Eouco y Ma^lo, don Joaó Bengochea y 
Fernández, don Alberto Ramírez y Ur-
daneta, don Isidoro Laurrieta y V e -
lasco. 
Suplentes: Señores don José Sainz y 
Sevilla, non AlfredoPet i ty Frantchua, 
don Benito Gutiérrez y Salaya, D. A n -
drés Munin y Poután, don Andrés Pas-
cual y Suriol. 
ÜMUY INTERESANTE!! 
EL CALZADO EXTRA 
de P E D R O CORTES y Corap. es sin 
disputa el mejor del mundo. Venta-
Jas del calzado marca 
Ser construido por operarios escoji-
tos enipicando materiales t a m b i é n 
cscojidos y ser fabricado con hormas 
especiales. 
Unicas pe l e t e r í a s que lo reciben: 
E A H O R M A G R A N D E , Agu i l a 
SOI, entre Reina y Estrella. 
E L PASEO, Obispo 57, esquina á 
Aguiar . — H A B A N A . 
o 850 8t_5 
BECBETARÍA D E OBRAS PÚBLICAS 
Ha sido aprobada el acta de replan-
teo de un muelle de madera, y caseta 
con destino al servicio público en 
Bahía Honda; obras concedidas al se-
ñor Vicente Oagigal por decreto presi-
dencial. 
Se ha remitido á informe de la D i -
rección General la Memoria y plano 
presentados por "The Spanish Amer i -
can Iron Company" en solicitud de au-
torización para prolongar el muelle del 
Estado, que tiene arrendado dicha Em-
presa en el puerto de Santiago de Cuba. 
LICENCIA 
A l concejal del Ayuntamiento de 
Cárdenas don Anselmo D ' I r i ch i t ty , se 
le han concedido 60 días de licencia. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Asaviblea Frimaria del Barr io de Arsenal 
De orden del Sr. Presidente tengo el 
honor de citar á los Sres. miembros 
que forman la Directiva de este Comi-
té, para la junta reglamentaria que se 
celebrará el lunes 8 del actual á las 8 
p. m. en la casa número 45 de la calle 
de Cárdenas, suplicándoles la más pun-
tual asistencia. 
Habana 7 de Mayo de 1905. 
Arturo Peña. 
Secretario General. 
Barrio de Jesús Maria. 
Hoy, lunes, á las ocho de la noche, 
celebrará junta general este Círculo en 
la calle de los Corrales núm. 134, á la 
que se invita, no solo á las personas ya 
inscriptas como socios del mismo y de-
más correligionarios, sino también á 
aquellas de representación en el barrio 
que deseen cooperar con su valiosa in-
fluencia. 
ESTABLO D E OBSERVACIÓN SANITARIA 
Eelación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la-
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 233. 
Animales inspeccionados, caballar 
1.772. 
I d . i d . vacuno, 336. 
Existencia anterior, 5» 
I d . ingresados, 11. 
Inyectados, Maleina, 1S. -
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 4. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 2. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 12. 
Quedan en observación, 10. 
Habana 6 de Mayo de de 1905—El 
Administrador. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A . T R O P I 
C A L es la mejor del mundo. 
Revistas ilustradas 
En La Moderna Poesía se ha recibi-
do las siguientes: 
Blanco y Negro con la catástrofe del 
acueducto del Lozaya. 
Mundo Cientifico, que trae una rela-
ción de las úl t imas invenciones indus-
triales. 
Arte de ser bonita, número 18 con re-
tratos preciosos. 
Además se ban recibido las Modas 
de Junio, Toilettee, Elyte Siyle, Le Bon 
Ton, L ' A r t de la Mode, Delineator y la 
Moda Metropolitana y los Magazines de 
este mes. 
l o v f e l e s t o M a r í t i m o 
E L L U G A N O 
Procedente de Liverpool entró en puer-
to el domingo el vapor ingiés <lLugano", 
con carga y 686 pasajeros. 
E L J U A N FOEGAS 
E l vapor español de este nombre entró 
en puerto ayer procedente de New 
Orleans, con carga de tránsito. 
E L B B L G I A 
Con ganado en puerto hoy poocedente 
de Curazao (Puerto Colombia) el vapor 
inglés ^Belgian". 
E L M I A M I 
En lastre y con 4 pasajeros fondeó 
en puerto esta mailana el vapor america-
no " M i a m i " , procedente da Miarai y 
Cayo Hueso. 
G A N A D O 
E l vapor americano que entró en puer-
to ayer, procedente de Tampieo, importó 
para los sefiores S. Arrrojo y Compañía 
ir>7 yeguas, 51 vacas horras, 41 terneros, 
57 añojos y 263 toros. 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor inglés Lugano importó de 
Santander, para el Sr. Balbín Valle, la 
cantidad de 1,000 pesos en plata españo-
la y 500 pesos en calderilla. 
CA.3AJ5 D E C A - M B I O 
Plataespatt la.... d« 80 á 8 0 ^ V. 
Oakfc illa de 83 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Centenes 16.60 plata. 
En cantidad, a., á 6.61 pista. 
Luises á 5,27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
El peso ame; : ca» ] 
no en plaia e*. I de 1-35 á 1-36 V. 
pafiola | 
Habana, Mayo 8 de 1905. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o ü i a d f t 
DE H O Y . 
COLISION EN E L M A R 
Ntieva TorTc, Mayo 5 . - - T e l e g r a f í a n 
de Vineyard-Havcu, que ayer por la 
m a ñ a n a chocó cou una chalana re-
molcada, á consecuencia de una den-
sa neblina, el vapor americano A r a n -
sas, que r e n d í a anteriormente viajes 
entre Kueva Orleans y la Habana, y 
los h a c í a ú l t i m a m e n t e entre Nueva 
Y o r k y B o s t ó n ; el citado vapor so fué 
á pique en u n cuarto de hora y falta 
una mujer que estaba á su bordo, su-
pon iéndose que se haya ahogado, 
pues se vino á notar su ausencia des-
p u é s que el vapor se h a b í a hundido. 
F E E N T E A SAIGOH 
Jlong Kong , Mayo 5—Dícese que 
la divis ión naval a l mando del a l m i -
rante Nebogatoff c ruzó esta maf iaña 
frente á Sa igón . 
F K A N C I A D E N U N C I A D A 
E n un telegrama que se acaba de 
recibir a q u í , se acusa á las autor ida-
des francesas en Saigon de haberse 
negad© á t r a smi t i r los telegramas en 
que se daban pormenores acerca de 
haber estado la escuadra rusa del a l -
mirante Rojestvehsky r e p o s t á n d o s e 
abiertamente de c a r b ó n y v íveres en 
la b a h í a de K a m r a n h durante diez 
dias, en presencia del a lmirante f ran-
cés de la «Jonquieres, sin que és te le 
pusiera el més leve inconveniente. 
J A P O N I N D I G N A D O 
Londres, Mayo —líos telegramas 
de Tokio dicen qvi© reina en todo ©1 
J a p ó n u n profundo seutimiento de 
animosidad contra Francia, á conse-
cuencia de su alegado y ostensible 
desprecio á los principioz de la neu-
t ra l idad, y con este motivo ha decla-
rado el M a r q u é s Asachi que e s t a r í a 
justificado el bombardeo d é l o s puer-
tos franceses de Indo-China por la 
escuadra japonesa. 
L A PROTESTA D E I N G L A T E R R A 
Segün el Times, L o r d Lausdowne 
ha d i r ig ido á Francia una nota e n é r -
gica acerca de las violaciones de la 
neutral idad en que ha incurr ido. 
ENERGICA OFENSIVA 
San Fetersburqo, Mayo 5.—Se anun-
cia en los ú l t imos despachos recibidos 
de la M a n c h m ú a que el Mariscal Oya-
ma ha tomado una ené rg ica ofensiva 
y lanzado fuerzas abrumadoras sobre 
los puestos avanzados ru so» , cuyo 
frente abarca una ex tens ión de cien 
millas y se han visto obligados á re-
plegarse sobre su primera' l inea de 
defensa. 
P L A N D E O Y A M A 
Créese que el Mariscal Oyama tiene 
el p ropós i to de interponerse entre 
H a r b i n y Vladivostok, antes de poner 
sitio formal á. la ú l t i m a plaza. 
F R A N C I A T E L J A P O N 
P a r í s , Mayo E l gobierno f ran-
cés declara e n f á t i c a m e n t e que care-
cen de fundamento las acusaciones 
que le hacen los japoneses de haber 
violado la ley de neutra l idad. 
Ayer tarde ce lebró el docor Mabo-
no, Embajador del J a p ó n , una larga 
conferencia con el Min i s t ro de Esta-
do y se entiende que versó sobre el 
descontento del J a p ó n . 
T I R A N T E Z D E RELACIONES 
Se han puesto muy t irantes las re-
laciones entre Francia y el J a p ó n . 
P L A Z A S A F E C T A D A S 
Xueva rbrfc . Mayo Tanto esta 
plaza como las de P a r í s , Londres y 
Be r l í n , e s t á n afectadas por ©1 des-
acuerdo entre Francia y el J a p ó n . 
E L SENECA 
Nueva JTorTc, Mayo 8.—Procedente 
de la Habana, ha llegado á este puer-
to el vapor americano Séneca. 
V E N T A D E VALORES 
E l sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 316,000 bo-
nos y accioiaes de las principales empre-
as que radican en los Estados Unidos. 
PUBLICACIONES 
U n nuevo bril lantísimo número nos 
presenta B l Fígaro boy y nueva oca-
sión para tributarle aplausos entusias-
tas por el esfuerzo continuado que rea-
liza en pro de la cultura periodística 
de Cuba. 
Una información gráfica completa de 
la Secretaría de Est^áo abrillanta esta 
notable edición: todus los departamen-
tos de tun importante Secretaría apa-
recen en E l Fígaro con su personal y 
las dintintos dependencias y salones 
interiores. En la primera página, el 
retrato del actual Secretario de Estado 
doctor Juan Francisco O 'Far r i l l . A 
esos grabados acompaña un artículo de 
Chroniqueur eu que se hace justicia á 
los trabajos que realiza esa Secretaría. 
La actualidad la recoje F l Fígaro con 
un brillante art ículo de Franck-Bren-
tano, el famoso conferencista, sobre los 
orígenes del periodismo y la vida de 
Fígaro, el doméstico del Conde de A l -
maviva; varios retratos del inolvidable 
Ignacio Cervantes con un art ículo de 
Márquez Sterling; el retrato de Valen-
zuela y un artículo de E l músico viejo; 
otro trabajo muy sugestivo de Jesús 
Castellauos, TJna via de agua, en que ae 
lamenta la pérdida de los cuadros de 
Eoraafíach, destruidos por el agua á 
bordo del vapor que los conducía á la 
Habana; el brillante Conde Kostia hace 
una preciosa descripción del magnífico 
sarao efectuado recientemente en casa 
de los esposos Lasa-Estévez; el retrato 
de la eminente arpista Esmeralda Cer-
vantes, que debutará próximamente en 
la Habana; una instantánea del acto de 
pronunciar el sefíor Tejada su notable 
conferencia eu la Academia do Cien-
cias; y la siempre amenísima ó intere-
sante CYÓnica de Fontanills. 
Siga E l Fígaro por ese camino y sus 
éxitos serán incontables. 
C U B A Y A M E E I C A 
He aquí la relación de los impor-
tantes trabajos que contiene el úl t imo 
número de la estimada revista: 
Editoriales relativos á los siguientes 
temas: L a . traslación de Villanueva, 
Juan Valera, Ignacio Cervantes, Rai-
mundo Valenzuela, Eafael Rodríguez 
Agüero, Fitzbugb Lee, En el imperio 
ruso. 
Homenajes al mérito. Información de 
los actos importantes celebrados en 
Londres en honor del centenario de 
Manuel García, ilustre español inventor 
del laringoscopio. 
Basilea, brillantes descripciones de 
la bella y progresiva ciudad suiza, por 
Juan B. Gastón. Ilustran el trabajo seis 
reproducciones de las célebres masca-
rillas grotestas del famoso artista Boc-
kl in , que adornan una de las fachadas 
del Palacio de Bellas Artes de Ba-
silea. 
De la guerra, por Adr ián del Valle, 
ilustrado con dos grabados. Hace re-
saltar el horror y la trágica desolación 
de la carnicer ía humana bautizada con 
el nombre de guerra. 
Supervivencias africanas en Cuba, 
documentado trabajo sociológico, en el 
que su autor el doctor F. Ortiz Fernán-
dez, estudia los llamados velorios y su 
influencia en la sociedad cubana. 
Humos Habanos, la leida Sección 
que todas las semanas firma Jesús Cas-
tellanos. 
U n recuerdo, porR. , descripción de 
la brillante fiesta social celebrada en la 
suntuosa morada de los esposos Catali-
na Lasa y Pedro Estévez Abreu. 
Camino de la ausencia, soneto, por 
Regino Bot i . Revista de modas, por 
Helena. New York Crónica, restaurants 
parlamentarios, por Eulogio Horta. La 
Crónica, por Ramiro Hernández Porte-
la. Gabinete mejicano, con el retrato 
del señor Blas Escontria, Secretario de 
Fomento de Méjico. 
Además de los grabados que ilustran 
parte de los mencionados trabajos, he-
mos de señalar los siguientes, de gran 
valor ar t ís t ico: Baco, cuadro de A . 
Roll, y La Música Profana, de Dubufe, 
ambos del Museo de Luxemburgo; Re-
tirada del ejército ruso después de la 
batalla de Mukden. 
La edición mensual que se reparte á 
los suscriptores, además de los trabajos 
mencionados, contiene: ¡Miseria! cuen-
to, por Gerardo Ramos; Aventuras de 
un estudiante en Weimar, traducido 
del alemán por Manuel Aguabella Diaz; 
Flores de Primavera, soneto, por Fran-
cisco Toymil ; Los años, poesía, por 
Fernando G. y G. de Peralta; Sobre el 
origen del hombre, por José Linares. 
También reparte Cuba y América esta 
semana á sus abonados la notable Re-
vista de Modas y Pasatiempos, especial-
mente út i l para las damas. 
La suscripción mensual de Cuba y 
América es sólo de 80 centavos plata al 
mes. 
E l ejemplar suelto de la edición men-
sual se expende á 10 centavos. 
L I S T A 
de las carias detenidas en esta Adminis -
tiación de Correos, procedentes de Es-
paña: 
Habana, 22 de Abr i l de 1905. 
Alvarez Leara, Manuel; Alvarez, Con-
cepción; Alvarez Rodríguez, H ; Arma-
da, Marcelino; Asensio, Domingo; Abeal, 
José; Arias, Florentino; Arias, Merce-
des; Arias, Ramón; Aiibau, Francisco; 
Arnoso, Ramón; Arroyo, Estela; Alonso, 
Cesáreo. 
Blanco^Andréa; Blanco, Jacinto; Bol, 
Manuel^Ianco, Isidro; Barral, Javier; 
Barjacoba, Joaquín; Badas, Rosario; Ba-
reyra, Antonio; Bello, Fernando; Bore-
lo, Juan Antonio; Bosquet, Vicente; B i -
gia, Antonio. 
Casteleiro, Jesusa; Cabrera, María; Ca-
ro, Justa; Carratalá, Felipa; Carnoto, Jo-
sé; Calviao, José T; Carballo, Juan; Car-
bailo, Juan; Carballo, Francisco; Caso, 
Lucinda; Caucio, Manuel; Crispín, Este-
la; Conde, Ramona; Cobo, José M?; Co-
to, Antonio; Codeso, Ramón; Cobiella, 
Angel; Contó, Javier; Cruz, Julio. 
Dalae, Carmen; Diaz y Sastre, Jul ián; 
Diaz, JosS; Diaz, Teresa; Diaz, Carlos; 
Dieguez, Isidro. 
Escalante, Antonio. 
Fernández, Diego; Fernández, Anto-
nio; Fernández, Soledad; Fernández, Ge-
rardo; Fernández, Elias; Fernández, Ra-
món; Fernández, Constantino; Fe rnán-
dez Indar, José; Fernández, José M?; 
Fernándea, Gumersindo; Fernández Ben-
jamín; Fernández, Francisco; Fermoso, 
Primo; Feiba Martínez, Bernardo; Fe-
rrón, Joaquín; Febla, Francisco; Font, 
Pablo. 
García, Serafín; García, Manuel; Gar-
cía, Plácido; García Ares, Juan; García, 
Genoveva; García, Aurelio; Garay, R i -
cardo; Garrido, José M; Garrido Fernán-
dez, Elvira; Gaufrera, López Valle y C?; 
Garráis, Carlos; Guizo, Eugenio; Gómez, 
Antonio; GonsUiez, Ventura; González, 
Juana; González, Venancio; González, 
Manuel; González, Alejandro; González, 
Joaquina; González, Manuel; González. 
Juan; González, Pedro; González, José; 
González, José. 
Hernández, José Ana; Hernández, 
Emilio; Hernández, Gregorio; Hernán-
dez, Juan; Hernández, Francisco. 
Jordft, Justo; Justo, Antonio; Justo, 
Antonio. 
Lara, Juan Benito; Lara Juan Benito; 
Lamas, Esteban; Larrañaga, V ; Ledo, 
Manuela; López, Benito; López, Josefa; 
López y Hermano, José; López, Nico-
lás; López Vázquez, José; López, Pedro; 
Lobó y C?; Lima Rodríguez, José; Lla-
no, Griselda; Llompard, Francisco. 
Martínez, Antonio; Martínez, Jesús; 
Martínez, Ricardo; Martínez, Domingo; 
Martínez, Ricardo; Martínez, Pedro; 
Martínez Campos, José; Martínez, Cris-
tina; Martínez, Cesárea; Mata, Arturo; 
Maceira, Antonio; Maseda, Francisco; 
Mateos, Je rón imo; Mallo, Francisco; 
Martí , Domingo; Marco, Vicenta; Mas, 
Benigna; Menéndez, Manuel; Menéndez, 
Pilar; Menéndez, Dionisio; Menéndez, 
Enrique; Méndez, Guillermo; Monedo, 
Valentín; Mortul Roca, José; Morán, 
Antonio; Muñoz, Francisco. 
Ñuño, Antonina; Noriega, José M?; 
Novoa, Emilia; Novoa, Emilia; Nuñez, 
Estrella. 
Otero, José; Orante, Antonio; Osorio, 
Paulino; Orosa, José. 
Pampin, Manuel; Paradela, Manuel; 
Pazos, Benito; Paz Martínez, Gorgonio; 
Parets, Gertrudis; Pérez, Modesto; Pé-
rez, Francisco; Pérez, Romero; Pérez y 
González, Antonio; Pelaez, José M?; Pe-
na, José; Pita, Juan; Piñón, Melchor; 
Portugal, Higinio; Puertas, Juan. 
Ramos, Miguel; Ramos, Agustín; Ra-
món, Matilde; Rey, José M"; Rey, Ma-
nuel; Rey Balseiro, Antonio; Reynes, 
Hermano y C?; Rio, Miguel del; Passa-
ler Rich; Rodríguez, Camilo; Rodríguez, 
Nicolás; Rodríguez, Manuel; Rodríguez, 
Vicente; Rodríguez Sauz, José; Rodr í -
guez de Cabrera, Nieves; Ros Falguera, 
José; Romero, Rosa. Roig, Juan; Rossié 
Sant; Rubí, Antonio; Ruiz, Agustín. 
Sánchez, José; Sánchez, Josefa; Santos, 
Miguel; San Martín, Manuel; Seoane, 
Juan; Seco, Manuela; Sentí, Francisco; 
Sotorres, José. Soengos, Josefa; Somoza, 
José; Suárez, Benigno; Suárez, Manuela; 
Surriaga, Santos. 
Tavoada, José M?; Traba, José; Torres 
Ramona; Torres, Ramona; Tome, Ama-
deo; Tovio, Francisco. 
Vázquez,- José ; Vázquez, Dionisio, 
Vázquez, María; Vázquez, José; Váz-
quez, Valeriano; Vázquez, Maximino, 
Vázquez, Vicente; Várela, Alfonso; Val -
verde, D. S; Várela, Alfonso; Veiga, Jo-
sé; Vi la , José Manuel; Villazón, Gu-
mersindo ; V ida l , Marcelino; Vidal; 
Claudio; V i l a , Trinitario; Villanovo; 
Manuel; V i l l ami l , José; Villasuso, Ma-
nuel; Villasuso, Manuel; 
Zavala, Francisco; Zavala, Francisco; 
Zorelle, Josefa. 
t 
Abri l 2 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varones, blancos, 
legítimos. 
DISTRITO SUR.—2 hembras, blancas, 
legítimas; un varón, blanco, natural; 3 
varones, blancos, legítimos. 
DISTRITO ESTE.—Una hembra blanca, 
legítima; 2 varones, blancos, legítimos. 
DISTRITO OBSTE—2 hembras, blancas, 
legítimas; 4 varones, blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR.—Maximino García con 
Avelina Otero, blancos.—José Dionisio 
Castillo con María Higinia Barroso, mes-
tizos.—Ceferino Pérez con Jesusa García, 
blancos. 
DISTRITO NORTE.—Néstor Juan Marre-
ro y Piedra con Cecilia Nicolasa Valdés 
y Sánchez, bluncos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE—Filomena Baeza y 
Valle, 2 años, San Lázaro 71. Tuberculo-
sis pulmonar.—Genoveva Portuondo y 
Farnández, un mes, Animas 114. Bron-
quitis. 
DISTRITO SUR.—Andrés Hernández, 
61 años, Matanzas. Embolio cerebral.— 
Teodora Boza Cañaveral, 21 días. Misión 
67. Persistencia del agujero de Botal.— 
Dolores Pelar Ruiz, 54 años. Vives 119. 
Bronco neumonía.—Justa Guerrero He-
rrero, 48 años. Sitios 50. Insuficiencia 
mitral . 
DISTRITO ESTE—Juan Cheda, 61 años, 
Amargura 41. Afección del corazón. 
DISTRITO OESTE—Mateo Nodal y Au-
bal, 62 años, España. Bronco neumonía. 
—María Luisa Batlle León, 52 años. Ha-
bana, Ateroma Arterial.—José Sonto, 4 
meses. Habana, Avenida Martí, sin nú-
mero. Meningitis.—José Linares Apon-
te. 58 años, Canarias. Cáncer del hígado. 
—Camila Gómez, 5 meses. Habana, En-
teritis crónica. 
R E S U M E N 
Nacimientos 17 
Matrimonios religioso... 0 
Matrimonio civil 4 
Defunciones 12 
Abri l 25 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.- No hubo. 
DISTRITO SUR.—2 hembras, blancas, 
legítimas; una hembra, blanca, natural. 
DISTRITO E S T E . — U n varón, blanco, le-
gít imo 
DISTRITO OESTE.—-Una hembra, blan-
ca, legí t ima—5 varones blancos, natu-
rales. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO OESTE—Rafael González y 
Ruiz con Dolores García Bantes, blancos. 
—Pedro Amado Amador con Eloísa Leo-
nor Fernández y Rataza, blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Ne hubo. 
DISTRITO SUR—Amelia Olivera; 49 
años. Colón, Estrella 10. Esclerosis car-
diovascular.—Joseph Wallase, 50 años, 
Estados Unidos, Prado 118. Arterio es-
clerosis. 
DISTRITO ESTE -Dolores Bolaflo, siete 
días. Habana, Luz 68. Debilidad congé-
nita. 
DISTRITO OESTE.—Ceferino Zavas, 80 
años, Artemisa, Carlos I I I 197, "Hemo-
rragia cerebral.—Eugenio López. 5 m 
ses, Habana, Marina 12. Atrepsia .j6" 
lia Piñón, 2 meses. Habana, Fábrica lv 
Atrepsia.—Carmen Valdés, 61 a f w 
Neptuno 251. Nefrit is .-Matilde ( W 
22 años. Habana, Atarés 8. Tuberculosis 
pulmonar.—Eduardo Maldona, 4 meses 
Habana, Castillejos n9 0. Bronquitis - 1 
María Teresa Valdés, 17 meses. Habana 
Beneficencia. Bronco neumonía Anto^ 




Matrimonios religiosos 2 
Matrimonios civiles o 
Defunciones n 
B . P . D . 
LA SRTA. / 
ITA M. FONS 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde del dia de 
hoy, los que suscriben, su her-
mano y tío en su nombre y en 
el de los demás familiares supli-
can á las personas do su amis-
tad, se sirvan concurrir á la ca-
so mortuoria. Infanta 47, para 
acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, donde se 
despide el duelo. 
Habana 8 de Mayo de 1905. 
Luis M. Pons. 
Pedro Pons Orta. 
6239 tl-8 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
20 pipas vino Torregrosa, |62 p. 
30 Ci „ Rioja, |4.50. 
40 Ci chocolate M. López, $30 qt. 
28 Ci vino Adroit Imbert, $11 o. 
50 1 cerveza Petersen, ^ bllas. 5 o. 
500 L j halletas María Jacob, $1.45 L^. 
500 „ ,, Señoritas, f 1.30 Lj. 
10 C\ pimentón La Serrana, |30 qt. 
500 lib. embuchado Tio Markon, $100 qt. 
25 cerveza Poter Basilisco, $14 b. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 7. 
De Tampieo, en 3% dias, vp. am. Santiago, ca» 
pitan Jones, ton. 3258, con carga, ganado y 
5 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Liverpool y esc. en 32 dias, vp. ing. Lugano 
cp. Knight. ton. 3788, con carga y 686 pasa-
jeros á H. Astorqui. 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vp. esp. Juan 
Porgas, cp. Lloverás, ton. 8112, con carga 
de tránsito á A. Blauoh y Cp. 
Dia 8: 
De Nueva York, on 33̂  dias, vp. am. Esperan-
za, cp. Ro^ers, ton. 4702, con carga y 62 pa-
sajeros á Zaldo y Cp. 
De Pascagoula, en '« dias, gol. ing. A D. Milla, 
cp. Snaw, ton. 372, con madera á Ignacio 
Pl»yCp. 
De Curazao (Pto. Cabello) en 9 dias, vp. inglés 
Belgiau, cp. .Wescott, ton. 3C57, con gana-
do á D. Martínez y Cp. 
Da Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. amr. 
Miami, cp. White, ton. 1741, en lastre y i 
pasajeros á Q. Lawton y Cp. 
SALIDOS 
Dia 6: 
Gulfpor. (Miss) frag. ital. Cañara. 
Dia 7: * 
Filadelfia, gta. inglesa Vera B. Roberts. 
Pascagoula, gta. amer. Mary J . Russell. 
Apalachicola, gta. ing. C. W. Mills. 
Dia S: 
Veracrüz y escalas, vap. amer. Esperanza. 
C. Hueso y Miami, Vap. amer. Miami. 
M o v i m i e n t o ds p a s a j e r o s 
LIJE GADOS 
De New-York, en el va por americano Espe-
ranza. 
Sres. H. Masters—I. Rubie—Frank Linch— 
Prank Volg—Francisco Estevez—Antonio do 
Lloren —Amonio Koch—Erich Jacobi—James 
A. Dixon—8. Cask—Manuel O. Fernandez—» 
Antonio González—Arturo Cabarcar-Samuel 
Valleque—P. Reudón—A. Lancis—Emilio Ro-
biroso—Juan Suárez. 
De Tampieo, en el vapor americano San-
tiago. 
Señores Fidel García y Señora. 
D© Miami y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Miami. 
Sres. J . B. Felzgeuld—Rafael Diebsuel-P. 
H. White—C. Llevens—R. E . Watson. 
B u a u e s d e s m c i i a d o s 
Cayo Hueso y Miami, vp. am, Miami, por Q. 
Lawton COilds y Cp. 
Con 5 3̂ y 22 bles, tabaco, 14 atados made-
ra y 1112 huacales piñas. 
Veracruz, vp. francés La Navarro, por Bridat, 
Montros y Cp, 
De tránsito. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp. Pió IX, 
por Marcos, Hno. y Cp. 
Con 1 bl. azúcar, 79.150 tabacos, 52.125 chi-
llas cigarros, 185 kilos picadura, 125 pipas, 
6512 y 280 4̂ id. aguardiente y 5 mazos do 
majagua. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. PlacS. 
Con 25.(00 tabacos, 1 coche, 128 huacales 
legumbres y 10.449 id. pinas. 
Masa Point, gol. ing. Me Clean, por S. Prata. 
En labtre. 
Mobila, gol. ing. Sirocco, por S. Prats.—En 
lastre. 
Gullport (Miss) frag. ital. Cañara, por Dussaq 
y Cp,—En lastre. 
Filadelfia, gol. am. Vera B. Robert, por Ignar-
ció Pía y Cp. 
Con hierro viejo. 
Apalachicola, gta. inglesa C. W. Mills; por el 
capitán. Lastre. 
N. York, vap. amer. Morro Castle, por Zaldo 
yCa. 
Con 55 pacas, 165 bi y 1492 tea. tabaco. 
3.383,292 tabacos, 600 libras picadura, 59,350 
cajas cigarros, 1000 cueros, 17 tortugas, 
123 pacas esponjas, 812 piezas madera do 
caoba, 3 c. oescado, 28 bl. miel de abejas, 
10 huacales"frutas, 1 id. plátanos, 27 cajas 
dulces, 7 bi viandas, 30 id. y 17.̂ 79 hols. 
plñas. 7ÍÍ9 id. legumbres, 5233 sjc de azúcar 
y 272 btos. efectos. 
1 I 
D e Idiomas, T a q u i g r a f í a , Mecanosrrafia y Tolesfrafla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se ouedea adquirir aa eje» Acsaio uU, lo* ooaooicaleaiios da l» Arifc-
métíca Mercantlly leneauría d e Libres. 
Clases ce h oe l&ncafiana á 9>¿ á lanoche. 4417 26 7 A 
á r e o s , ¿ / a h u e c a s , J 
^ A € a ¿ e s d e l e s t ó m a g o | 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E , - I N A L T E R A E Í L E - E F E R V E S C E N T E , f 
Y O T R A S I N C O N V E N I E N C I A S 
D E L C A L O R , S E E V S T A H C O N 
UNA CU CHAIRADA TOBAS © 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS &CRED!TanftS L A S M A C A N A S . 
• Droguería y Farmacia 
. J k REU 
? TENIENTE REY Y C0K1P0STEI.A 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a t a r d e . — M a y o 8 de 1 9 0 5 . 
PEEGITÁS mmnm 
Jfena. — L a persona que nsted cita es 
la misma por quien usted pregunta, Y 
iiento que haya perdido usted la apues-
ta. 
B o s a . — L a carta anterior de usted se 
Jia extraviado sin duda. S í r v a s e preci-
parla de nuevo la pregunta para contes-
tarla. 
G. de Bemedios. — Y a sé quien es la 
persona de quien usted pide noticias, es 
un bello sujeto que merece todas las 
recomendaciones. S i usted me lo per-
aaite le daré tan grata nueva. 
C é M a . — P r o n t o contestaré la suya. 
F . M.—Contes t é á tiempo una de sus 
preguntas y parece que usted no la ha 
leido. E s la siguiente: L a mejor Retóri-
ca y P o é t i c a para estudiar principios de 
literatura es la de A r p a y López ; se 
vende en L a Moderna Foeaía, Obispo 
n ú m e r o 135. 
L a otra pregunta no la contesté por 
no saber, y por si a lgún lector lo sabe, 
l a reproduzco á cont inuac ión: 
¿Cuáles son los centros m á s renom-
brados en Espafía, en F r a n c i a ó en Bél -
gica para la educac ión de la mujer, de-
sea udo conocer con especialidad aque-
llos en que. sin precindir de los estudios 
de cultura precisos y de las llamadas 
artes de adorno, ó suponiendo ya cono-
cidas estas, se de preferencia á las en-
Befiauzas do labores út i les para la vida? 
D I S C U J K S O pronunciado por e l doc-
tor F e r n a n d o S á n c h e z de F u e n t e s 
en la s e s i ó n de c l a n s u r a de la 4? C o n -
ferencia Nacional de Benef icenc ia 
y C o r r e c c i ó n . 
Br. Gobernador. 
Sr. Presidente. 
Señoras y Señores: 
E s e aplauso que me tributáis no es, no 
debe ser para mí; pertenece todo entero 
y así debe ir, aumentado con el m í o en-
tusiasta y cariñoso, á halagar el oído y 
conmover el corazón de la ilustre perso-
nalidad á quien tengo el no soñado honor 
de sustituir, gloria del Uamagüey y hon-
ra de Cuba, cuyo nombre apuntará ya á 
todos vuestros labios: Enrique José V a -
rona. 
Cuando haciendo alto en las absorven-
tes tareas de la cátedra y el foro l legó á 
m í la noticia de esta hermosa fiesta y 
hube de dedicar atención, íl su programa, 
consagró in pecíoré un aplauso á Jos orga-
nizadores de la misma que tengo la satis-
facción de hacer ahora público, por haber 
reservado esta tarea del resumen al señor 
Varona ya que entre las raras dotes de su 
superior intelecto descuella ese poderoso 
don de síntesis que avalora todos sus 
trabajos. 
Dicho con ésto está que me doy exacta 
cuanta de lo que vosotros perdéis y de lo 
que arriesgo yo, pero aquí estoy cum-
pliendo un deber de disciplina social y, 
fiel á los mandatos de mi voluntad y á 
los dictados de mi conciencia, juzgo ven-
turosa esta oportunidad para m í porque, 
gracias á ella y en compensación á las 
grandes dificultades que me ofrece, impe-
dirá que alguno repit iéndome las histó-
ricas palabras del rey francés á su des-
consolado capi tán , pudiera decirme: 
"Ahórcate , bravo Crillon, hemos vencido 
en Arques y no estabas con nosotros". 
Estoy, sí, aqui, señoras y señores, y en 
fuerza del deber que me he impuesto, 
debo deciros qué significación tienen estas 
conferencias, que representa todo ese tra-
bajo que á ellas se trae; cuáles han sido 
las tendencias de la producción intelec-
tual esta vez; qué importancia y qué tras-
cendencia tienen estas asambleas dedica-
jlas á la caridaad y al mejoramiento hu-
mano. 
Toda la profusa labor que se ha repar-
tido en los tres Comités Seccionales de 
esta Conferencia puede admitir una cla-
fificación general que á raí en estos ins-
tantes se me ocurre hacer, en relación 
con la materia de los trabajos: de estudios 
Bobre la beneficencia en general, compren-
diendo éstos el funcionamiento de la mis-
ma y los modos de practicarla; trabajos 
relativos al niño, su educación é instruc-
ción, no olvidando la enseñanza agrícola 
y métodos aplicables á los impúberes de-
fectuosos; contribución á los estudios so-
bre sistemas de protección á la mujer, 
educación é ilustración de la misma y 
parte legal que cada una de las anteriores 
materiaíj tiene, determinándose ya en 
leyes protectoras de la infancia, ya en 
medidas de carácter preventivo ó repre-
sivo, ya en las relaciones del poder judi-
cial y de la legislación con ese menor, 
con el enagenado, con la mujer. 
Y en la exposición de todas esas nobles 
y generosas ideas he visto marcarse dos 
notas que son cumpl id ís ima expresión de 
este gran movimiento progresista y hu-
mano y que bastarían para demostrar 
que no es infecunda esta obra de propa-
ganda y mejoramiento: la preferencia por 
la fórmula preventiva que hemos oído 
recomendar mis de una vez en estos días 
y la rectificación del viejo concepto de la 
caridad, histórico y anticuado, que se 
traducía en la limosna, por la dignifica-
dora y augusta función de la cooperación 
y reciprocidad humanas representada en 
el mútuo auxilio, fundada en el trabajo 
y disciplinada por una suprema ley de 
amor. 
L a utilización de los medios preventi-
vos, todos lo sabéis, constituyo hoy una 
de las más fijas direcciones de la ciencia 
criminalógica: desde lossustitutivos pena-
les de Ferr i hasta la admis ión de los fac-
tores sociales por la llamada Terza Sonóla 
de Derecho Penal que inspiran Magri el 
expositor de un sistema ético-jurídico 
penal, Carnevale que trata de fijar la nue-
va tendencia de las disciplinas criminales 
y el original Alimena que aspira á preci-
sar el concepto de la imputabilidad, es 
decir, á remover en sus más propios ci-
mientos el derecho de castigar; desde los 
acuerdos de la Unión Internacional de 
Derecho Penal representada por los pena-
listas progresivos, á cuyo frente van 
Listz, Prins y Van Hamel , hasta la ex-
traordinaria expansión de la Ciencia Pe-
nitenciaria actual. 
Y no por amor al oficio, no por la na-
tural atracción que cada uno siente de 
llamar hacia el campo de las cine con 
preferencia cultiva l a s otras discipli-
nas, Od hablo de esta relación jurídica 
con vuestro problema: lo hago en fuerza 
de una profunda convicción, prestándole 
acatamiento á un hecho hasta ahora no 
desmentido: la criminalidad y la miseria 
siguen l íneas paralelas; los únicos países 
donde se ha obtenido el descenso de la 
escala del crimen son aquellos en que se 
ha logrado el ascenso de la columna de la 
facilidad en los medios de vida, de la fa-
cilidad del trabajo, en una palabra, en 
que se han derramado los dones prolífl-
cos de la beneficencia y de la caridad. 
Pero esos dones, esas bienandanzas pa-
ra que produzcan tales efectos han tenido 
que ministrarse realizando, como antes 
debía, una rectificación del viejo concep-
to de la caridad porque ésta abandonan-
do su exclusivo carácter monástico tiene 
que seguir y ha seguido, los cambios y 
las grandes transformaciones económi-
cas. Así , se basta ella por sí misma y no 
quiere ni necesita de envanecidos protec-
tores; no aspira, de esta suerte al regalo, 
á la dádiva; quiere contribuir, también , 
con su cuestación al cambio económico; 
está conforme con que todo se pague pe-
ro que se abarate, se haga fácil; quiere 
solo que, por medio de ella, se consagre 
para todos, haciédolo práctico, n iños y 
hombres, miserables y enfermos, traba-
jadores é impedidos, el santo ó indiscuti-
ble derecho á la vida. 
Y no son estas afirmaciones ilusorias; 
no es una vana declamación el tratar de 
poner de relieve estos interesantes aspec-
tos de la labor que aquí nos trae: Gina 
Lombroso, hija del ilustre Psiquiatra, 
afirma cómo de 100 familias de obreros 
el 25 p § recibe asistencia de la benefi-
cencia parroquial sin la cual perecerían; 
sostiene el propio Lombroso cuyos estu-
dios estadísticos no se hayan desmenti-
dos en este punto, que las dos raras ciu-
dades en que el delito está en baja, Gine-
bra y Londres, son dos grandes centros 
en que se practica y se ejercita el mutuo 
socorro y el mutuo auxilio expresiones 
de un alto sentimiento caritativo; en 
Londres en 1894, según él en su libro 
" E l Delito", había 120 instituciones de 
esta naturaleza: orfanotrofios, casas de 
emigración, de colocación para n iños 
abandonados, penitenciarias, &, á lasque 
asistieron ese año 18,000 personas y en 
la que se gastaron 173,000 libras esterli-
nas, es decir, cerca de uu mi l lón de pe-
sos; y en Ginebra eran 400 los centros de 
beneficencia que ex is t ían . 
Se persigue en Inglaterra y Suiza el 
cultivo de ese sentimiento recíproco del 
bien ageno, alejando, como decíamos, to 
da forma depresiva para el que recive 
y aparatosa y envanecadora para el que 
dá: se ha llegado á que el indigente sirva 
y auxilie al indigente; las madres pobres 
que no tienen ocupación cuidan de los 
hijos de las otras también desheredadas 
que están trabajando... Recordemos la 
anécdota que cuenta Paola Lombroso del 
Dr. Barnardo. A l salir éste de la escuela 
que dirigía una noche de invierno, cuan 
do aún era estudiante de medicina, v i ó 
cerca de la puerta á un pequeñuelo que 
no se marchaba. Interrogado el mucha 
cho por el estudiante logró éste al cabo 
que 1© dijese que era huérfano y que sin 
familia ni hogar ni pan, vagaba por ca 
Uejas y arrabales esquivando á la policía 
y que otros niños, tan desdichados como 
él, v i v í a n del propio modo. Propúsose el 
noble joven averiguar lo que de cierto 
hubiera en las palabras del niño y le 
pidió lo llevase á donde estaban los de 
más . Llegada la media noche guia y be-
nefactor por las m á s tortuosas calles de 
ese Londres que no se sabe en realidad 
dónde termina y entrado al fin en un es 
trecho patio dieron al final del mismo 
con un elevado muro por el que subieron 
el niño y el Dr. Barnardo. E l espectácu 
lo que allí se presentó á éste fué da lo 
más inusitado y doloroso: encima de 
un tejado, en todas posiciones yac ían 
diez ó doce criaturas, exhaustas por la 
miseria, rendidas por la fatiga y el ham-
bre ó intranquilas aun en su miserable 
descanso por el temor d© la sorpresa po-
liciaca. 
E n aquella singular situación formó el 
generoso educador el propósito de dedi-
car todas sus energías á la sa lvación y 
socorro de los débiles, de lo» caldos; 
aquellos niños tuvieron ya techo bajo que 
dormir y la modes t í s ima casita arregla-
da para asilo de aquellos primeros des-
venturados, arrancados á la desespera-
ción y al dolor, transformando la simpa-
tía y el trabajo en dinero para hacer con 
éste luego caridad, se convirt ió m á s tar-
de por la gigantesca obra de aquel oscuro 
estudiante en un verdadero pueblo con 
m á s de 80 casas que acogía á m á s de 50 
mi l niños, donde todos los que podían 
trabajaban, donde todos se auxiliaban, 
aunando el bueno del Dr. sus evangé l i -
cos idealismos con el m á s sabio sentido 
práctico en esta frase que revela la» anti-
téticas y superiores condiciones de este 
gran benefactor: "Dios y las libras es-
terlinas". 
He dicho antes, señoras y señores, que 
tienen una importancia y trascendencia 
positivas estas conferencias y para fijar 
mejor mi afirmación diré que aquellas se 
determinan en tres aspectos que las mis-
mas ofrecen: uno científico, otro social y 
otro polít ico. 
Márcase el primero no sólo por el gran 
e que les prestan cuantos estudios 
se refieren á la caridad y la beneñclencia 
abriendo ancho cauce á disquisiciones éti-
cas, sociológicas, económicas, etc., sino 
por los interesantes problemas jurí-
dicos con que su desenvolvimiento se 
roza y que, como una necesidad de éste, 
trae á discusión. Aparte de cuanto haga 
referencia á la cuestión correccional de 
suyo tan propicia á atraer nuestra aten-
ción por su interés, para no referirme 
m á s que á un caso sólo y no fatigaros con 
una árida pesquisa legal, citemos única-
mente la Orden 271 de 1900, en la cual, 
perdida entre la profusión de sus seccio-
nes hay una que contiene, positivamente, 
algo que es un adelanto entre nosotros, 
algo que es una conquista verdadera de 
algunas cultas legislaciones: la condena 
condicional; porque cualquiera que sea el 
concepto de la detención en el asilo co-
rreccional para aceptar que la reclusión 
allí ea nó pena, y dejando aparte el ca-
rácter de todo reformatorio, lo cierto es 
que yo no recuerdo n i n g ú n precepto legal 
anterior á ese, entre nosotros, que con-
tenga esos principios. 
Merced á ellos, la Junta administrati-
va del asilo, á quien se supone en í n t i m o 
contacto con el recluido y a directa ya in-
directamente, podrá, si éste lo merece y 
bajo su palabra, autorizar su salida del 
establecimiento. 
¡Hermosa fórmula que eleva la digni-
dad del adolescente para enseñarle á ele-
var la dignidad del hombre! ¡Dignifica-
dor sistema que abre camino á la rehabi-
litación y que permite creer ea la palabra 
y en la honradez del que entró allí envi-
lecido y encanalladol 
Para demostrar la importancia social 
de esta plausible labor me bastaría solo 
presentar á los ojos del incrédulo, á la 
expectación del pesimista impenitente, 
el espectáculo grandioso de esta hermosa 
sala en que confundidos en una aspira-
ción común: la de sostener este senti-
miento y aunados por una suprema y 
ennoblecedora idea: la de hacer el bien, 
se mezclan hombres de todas nuestras 
provincias; se agrupan mujeres de todas 
nuestras zonas; en esta oportunidad de 
acercamiento de hijos de una misma tie-
rra que viven distantes, de cambios de 
impresiones, de dulcificación de senti-
mientos, de lo que hace amable la vida, 
satisfechos todos en este dulce y refres-
cante ambiente del hogar camagüeyano , 
sombreado por los ojos de vuestras in-
comparables hijas. 
Y que tienen una señalada trascenden-
cia política estas fiestas, por nadie será 
negado si se advierte, tomando la pala-
bra en su má» alta acepción, que es esta 
la mejor escuela para formar ciudadanos. 
No hay civismo, no cumple los deberes 
que en su m á s pura expresión tiene sobre 
sí el hombre civilizado si no cuenta con 
un fondo en su carácter de amor al bien 
y de amor al prójimo; y el precioso mo-
mento que esta festividad á todos depara 
para el cultivo de esas grandes virtudes 
humanas que son como el sostén de las 
sociedades, formando un oasis, determi-
nando un paréntesis , en la lucha diaria 
pasional, de partido, en que se borran to-
das las filiaciones y no hay m á s que a m l 
gos de la beneficencia y de la paz, es cier 
tamente, uno de los má» seguros y fe-
cundos medios en estos preciosos mo-
mentos porque atraviesa nuestra patria, 
de asegurarla y consolidarla, derivando 
de este esfuerzo c o m ú n la expansión y la 
firmeza de ese sentimiento.de que tan ne-
cesitados andamos: de la solidaridad. 
Pero no basta que sea ella la m o m e n t á -
nea y transitoria surgida por nuestra con-
currencia aquí; es preciso que sea la per-
durable, la indestructible solidaridad que 
liga espontánea al hermano con el her-
mano, que ata y solidifica en un solo 
ideal á todos los hijos de una misma tie-
rra, á todos los ciudadanos de un mismo 
país, la solidaridad, en una palabra, ver-
daderamente nacional!! 
Vamos á abandonaros dentro de pocas 
horas. Todo tiene su término, hasta esta 
grata estancia entre vosotros que hacen 
tan halagadora vuestra proverbial hospi-
talidad y vuestra cortesía sin l ímites . 
Pero antes de dejaros he de cumplir 
gustos ís imo con un encargo del señor 
Presidente y organizadores de esta Con-
ferencia, que es al propio tiempo sincera 
expresión de mis sentimientos: dar las 
gracias á las autoridades, á las corpora-
ciones, á los conferencistas de aquí, á los 
amigos, al pueblo todo del Camagüey, 
por la cariñosa acogida que nos ha dis-
pensado. 
Y antes de terminar cumplamos otro 
deber: Somos un ejército que lucha; so-
mos una legión que batalla y en esas lu-
chas y en esas batallas tenemos ¡ay! por 
desgracia nuestras bajas. Entre éstas, de-
finitivas, tenemos desgraciadamente, que 
anotar la del generoso y entusiasta D r . 
Julio San Martín, arrebatado al amor de 
los suyos y á la est imación de todos por 
violenta enfermedad y á quien debemos 
este piadoso recuerdo, ahora, en el instan-
te de la victoria por él tan trabajosamen-
te preparada; y otra baja, aunque afor-
tunadamente temporal, es la del Dr. Juan 
B . V a l d é s Sécretario general de esta 4? 
Conferenciado Beneficencia y Corrección, 
alma de la misma, y presa de una delica-
da dolencia en estos momentos, para el 
cual deberían ser, señores y señoras, esos 
alentadores aplausos que á m í tan inme-
recidamente me tributáis. 
Satisfechos esos deberes aun me queda 
el honrosís imo de despedir por mi me-
dio á todos los conferencistas, que de fue-
ra han venido, de vosotros y, al hacerlo 
en nombre de ellos y en el m í o propio, yo 
os quiero dirigir una súplica, yo os quie-
ro hacer un ruego: si, como dice el ilustre 
Varona en esa hermosa carta aqui leída, 
el Camagüey es el corazón de Cuba, no 
olvidéis , camagüeyanos , esta hermosa y 
fructífera labor de sacrificio y de paz; no 
dejéis que la semilla regada en el remo-
vido surco se agote sin fecundar, que na-
die como vosotros podrá prestar mejor 
sabia á loa ciudadanos que forméis, ni na-
die podrá mejor templarlos con ella que 
vosotros, porque contais con la maravi-
llosa conjunción del heroísmo y la virtud 
hechos s ímbolos , determinando una vi -
brante nota del carácter nacional, en 
vuestro Ignacio A g r á m e n t e y con las no-
tas m á s hondas, sentida» y dulces que 
haya arrancado nunca una lira en las im-
perecederas estrofas de vuestra inmortal 
Avellaneda! 
Treinta y cinco a ñ o s . 
E l poeta que en enérg i ca impreca-
ción maldijo los treinta años , cal if icán-
dolos de 
o ¡funesta edad dejamargos desengaños! 
no dijo n i jota respecto de los treinta y 
cinco, porque debe entenderse que cin-
co años , ó lo que es igual, un lustro de 
d e s e n g a ñ o s constityen una v ida de ex 
periencia. Y como esa cifra de trein-
ta y cinco a ñ o s es la que cumple en el 
d ía de hoy, 8 de Mayo, la gran casa de 
telas, sedería , perfumes, etc., y alma-
cén importador de tejidos, situada en 
las calles de Neptuno, n ú m e r o s 73 y 75 
y San Nico lá s , n ú m e r o s 74 y 76, y que 
ha hecho universalmente famoso el 
nombre de L a Filosofía, que le puso a l 
venir al mundo su primitivo dueño , 
D . Santos R o d r í g u e z V a l d é s , no hay 
que abominar de la edad, que en el 
comercio representa el créd i to y la 
prosperidad. 
Se necesita tener muchos años de vi-
da, y l levar de residencia en la Haba-
na lo menos cuarenta, para darse cuen-
ta de los progresos que ha realizado 
L a Fi losof ía á partir del 8 de Mayo de 
1870, en que por primera vez abr ió sus 
puertas al púb l i co , hasta el d í a de hoy 
en que aparece en a m p l í s i m o local, 
que ocupa cuatro grandes casas, pu-
diendo hacer la competencia á esos 
colosales establecimientos como E l Lou-
vre, de Par í s , F l Siglo, de Barcelona, 
&., &., que vistos por fuera admiran, 
y vistos por dentro asombran y produ-
cen vér t igos . P r o p ú s o s e D . Santos R o -
dr íguez V a l d é s , a l fundar L a Filosofía, 
romper con las viejas tradiciones tra-
periles, y ofrecer al p ú b l i c o una casa 
en que se uniesen en estrecho lazo la 
novedad, el buen gusto, l a moda y la 
baratura, y cons igu ió lo que deseaba. 
Cuantos le han sucedido en esa empre-
sa han seguido por el mismo camino, 
A ALUMBRADO DE FAMILIA 
' L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
neas. S in Immo ni m a l 
olor. E l a b o r a d a en l a 
f á b r i c a establecida en 
B E L O T , en el l i toral de 
esta b a h í a . 
P a r a evi tar f a l s i í i c a -
ciones, las latas l l eva-
r á n estampadas en las 
tapitas las pa labras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de f á -
br i ca 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evc lus i -
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo e l r igor de l a 
L e y á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que no t iene r i -
v a l , es el producto de 
u n r f a b r i c a c i ó n espe-
fri^i?iv1"^ t,res,8"ta el aspecto de agua c lara , produciendo u n a L U Z T A N 
M r J l M o S A , s in humo ni m a l olor, que n a d a t iene que envidiar a l g-as m á s 
p u n ü c a d o . E s t e aceite posee l a g r a n ventaja de no inf lamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable , pr inc ipa lmente P A K A 
^ U S O D E L A S F A B 1 I L I A S . 
f^ A N Í í ^ 6 ? 6 ^ los collsuinidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -i ^ ^ . f iesJ^l ial» s i no super ior en condiciones luminicas , a l de mejor clase 
mnmtaclo del extranjero , y se vende á precios muv reducidos . 
í»la«« • tene,iios un completo surt ido de B K N Z I N A y G A S O L I K A . de 
gScfdos? ^ P a r a a l u m b r a d o » t u e r z a motriz , y d e m á s usos, á precios r e -
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mejorando el primit ivo pensamiento, 
y los ú l t i m o s propietarios, los actuales. 
L i r a m a y Díaz , han llegado en este 
punto al l í m i t e de lo posible. 
Hasta hace un año. L a Fi losof ía fué 
tienda de ropas, seder ía y per fumer ía . 
No ha dejado de serlo: pero ahora es, 
a d e m á s de eso, gran a l m a c é n de géne-
ros; y dentro de la misma casa, pasan-
do de un local á otro, sin sal ir á la c a -
lle, encuentra el p ú b l i c o t a m b i é n e l 
gran a l m a c é n de telas, donde puede 
hacer sus compras en mayor escala que 
en la tienda, encontrando la consi-
guiente bonif icación en los precios, que 
no es lo mismo comprar tantos ó m á s 
cuantos metros de tela, que una ó m á s 
piezas. E s t a es la ú l t i m a etapa en los 
adelantos comerciales de L a i i l o s o f í a . 
Pare llegar á ella ha tenido que fabri-
car una casa anexa á la tienda, por la 
calle de San N i c o l á s . Con el la ocupa 
el establecimiento de los Sres. L i z a m a 
y D í a z casi casi el espacio de una 
manzana. 
F i losof ía prát ica se l lama ese proce-
dimiento; que abrir un bazar inmenso, 
snstirlo, atestarlo de cuanto pueda ser 
út i l á las familias, as í las m á s r ica» 
como las de p o s i c i ó n m á s modesta; cu-
brir sus interminables mesas y sus ex-
tensos anaqueles con las m á s variadas 
telas de todos los tejidos, desde el sun-
tuoso terciopelo y el ar is tocrát ico gro, 
hasta el modesto olán y el humilde per-
cal, de todos los dibujos y colores y 
para todos los gustos; brindar sus m ú l t i -
ples ar t ícu los no solo en las condicio-
nes de novedad y calidad excelente, si-
no en las apeiecidas de la fijeza y mo-
dicidad en los precios, y realizar este 
comercio con un personal numeroso, 
inteligente, amable, complaciente, es 
sentar las bases de una prosperidad 
tan segura como merecida, y sentar 
plaza de filósofos en el comercio, y eso 
es lo que han realizado los d u e ñ o s de 
L a Lilosofía. 
Por eso descansan en las excelencias 
del pasado, sonr íen en las prosperida-
des del presente y conf ían en las bo-
nanzas del porvenir; que esa es la filo-
sof ía práct ica , positiva, irreductible de 
L a Fi losof ía y de los que, desde la po -
pa de esa gran nave, la conducen con 
mano firme y clara inteligencia por 
los mares del Ex i to al puerto ambicio-
nado de la Prosperidad. 
E S P O E T E E . 
NOCHES" m m i E s 
3 ? i r ^ o x o ; K r - A . i J 
L a h i j a de M a d . Angot» 
S i en vez del junquil lo con un lacito, 
hubiese sacado á la escena el señor Ber-
tini, en el incroyaile Trenitz, jete de 
los conspiradores, un bastón de nudos, 
que es lo que corresponde á la época , 
no tendr ía pero que poner á este artis-
ta, el ú n i c o que ha sabido dar color y 
vida á su personaje, mereciendo aplau-
sos que el p ú b l i c o no lo prod igó . S é a m e 
permitido tributárselos , y a que nadie 
ha sido m á s severo en las censuras 
hacia el mismo. D i r í a s e que, al r e v é s 
de sus c o m p a ñ e r o s todos, el señor Ber-
tini ha visto representar muchas veces 
L a hija de Mad. Angoi á artistas fran-
ceses, y buenos artistas. Y es de sentir 
que no suceda lo mismo á sus c o m p a ñ e -
ros, porque facultades para cantarla y 
condiciones para interpretar sus papeles 
no puede negarse que las tienen. Pero 
hace falta t a m b i é n que posean lo que 
es privativo de la patria de Bossuet y 
Mol iére: gracia francesa. Por supuesto 
que de ese mal de que adolecen los ita-
lianos no se ven exentos tampoco los 
e spañe le s ; que por algo dice el refrán: 
ucada uno en su casa. . . y Dios en la 
de todos". 
As í , L a hija de Mad. Angot, repre-
sentada en medio de la m á s glacial in-
diferencia de un p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , 
que llenaba todas las localidades del 
Nacional, fué delicadamente cantada 
por las señor i tas Perretti , Gatt ini y 
Gais y por los señores Vannutell i , Ber-
tocchi y Angelini , y deploradameute 
representada por todos. Cuanto al s eñor 
Uberto, que interpretaba el cómico pa-
pel del p o l i c í u Louchard, de que dejó 
imborrables recuerdos entre nosotros 
aquel colosal Duplau—colosal en el do-
ble sentido de la palabra: por las pro-
porciones y por la gracia,—ni lo cantó , 
ni lo hizo; que hacerlo mal, es ha-
cerlo, y el señor Uberto no supo lo que 
se hacía . 
Algo es que se haya cantado bien la 
hermosa opereta de Lecoq, y ese algo 
es un desquite de la c o m p a ñ í a , y moti-
vo eficiente para que dejemos por hoy 
la h ié l de la censura y mojemos la pé -
ñola en la miel de las alabanzas. 
J . E . T K I A Y . 
L* Arnica 
de Vicenta G. de Estenoz 
A M A R G U R A 6 3 . — T E L E F O N O 3 8 , 
H A B A N A . 
Esta Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados originales, de sombreros 
para Señoras y niñas, de las mejores firmas de 
París. 4739 26t-7 
DE ESTE ELEGANTE MODELO 
H e r e c i b i d o : 
Zapatos glacó con puntera de charol. 
Zapatos glacé color de gusto. 
Zapatos de lona blanca 
o x * o 
D e c h a r o l 5 - 3 0 
NUEVOS MODELOS 
B l u c h e r c o n 3 g r a n d e s b j e t e s , 
T a c ó n s u e l a m i l i t a r . 
EsDeciaMaS en calzado fino y i m í i t o 
Los vende y recibe únicamente 
J U A N M E R C A D A L 
E N SUS P E L E T E R I A S 
L a G r a n a d a , obispo y cuba. 
LA CASI MERCADAL, S a n E a f a e l 2 5 . 
Remito franco de porte por rorreo cer-
tificado á todos los puntos de la Is la . E s -
triba V d . á 
J U A N M E 1 1 C A B A L 
APARTATX) 956. 
c 784 ttlt t4-29 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesa.? de 
, |arroiies, co lumuas, centros, cuadros, 
t a r j e í e r o s y mi l caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las úl t imas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J , B o r b o l i a . 
COMPOSTELA NÜMS. 52 
E l famoso editor francés Choudení, 
ha firmado con Mascagni un contrati 
para editar la nueva obra de este com* 
positor, Ü Arnica, en excepcionalea 
condiciones, con generosidad poco co-
m ú n . 
Mascagni ha recibido y a 10,000 frau-^ 
eos, y perc ib irá el 50 por 100 de las 
utilidades de la ópera en todo el mun-
do, excepto de las representaciones en, 
Italia, que le producirán , no y a el 50, 
sino el 65 por 100. 
A d e m á s , Choudens y Mascagni hans 
firmado ya un contrato para otra ópera , | 
la Yestilia, en las mismas condiciones,; 
salvo el importe de la ed i c ión , que en 
vez de 10,000 francos, como L ' Arnica, 
es 25,000. E l editor francés mués trase , 
sin embargo, contento del contrato es-* 
tipulado, viendo que antes de la pr i< 
mera r e p r e s e n t a c i ó n de L ' Arnica van¿ 
lloviendo ofertas del extranjero po^ 
m á s de 300,000 francos. E n I ta l ia , á 
Puccini , á Pranchetti y á Giordano 
apenas s i lea queda el 30 por 100 d » 
beneficio. 
L a nueva ópera de Mascagni, des-^ 
p u é s de ser estrenada en el p a s a d á 
Marzo en Monte Cario, será represen-^ 
tada ante los soberanos de Inglaterra y 
Alemania. 
L a es trenará E m m a Calvé , el tenof 
Rousse l i é re y el barí tono Renaud, fa-* 
mosos artistas franceses los tres. 
L ' Arnica consta de dos breve3 a c t o i 
E l asunto no es muy nuevo; pero pa-i 
rece que es tá musicalmente bien des^ 
arrollado. 
L a ópera se inic ia con una alborada. 
Nos hallamos en los montes de Saboyan 
en una m a ñ a n a l impia. D e s p u é s de e3< 
te trozo instrumental la acc ión comieQw 
za luego. Maitre Camoine, padrino d ^ 
pila de A mica, por los pérfidos conse-
jos de su esposa Magdalena, la destina 
para casarla con Joige, joven monta» 
ñés que ha recibido en suerte de la Na-
turaleza un f ís ico enclenque y enfer-
mizo y un alma amante y apasionada. 
Este, d e s p u é s de breve romanza, se en-
cuentra con Arnica, y la revela con fra-
ses t í m i d a s , pero llenas de a d o r a c i ó n , 
el secreto de su felicidad. Arnica será 
suya, su padre la tiene reservada pa-
ra él . 
Terror de Amica , que y a tiene entre-
gado á otro su corazón. 
Jorge se va y entra Maitre Camoine, 
el cual viene eabalmente á participar á 
A m i c a el proyectado matrimonio. A m i -
ca revela á Camoine su amor por R i -
naldo, hermano de Jorge; Rinaldo á 
quien las gentes juiciosas de la aldea 
califican de extravagante porque pre-
fiere v i v i r errante entre los riscos, imi 
pelido por una vehemente m a n í a do 
libertad y aventuras. 
— ¡ C ó m o ! — e x o 1 a m a Camoine, — 
lamas á Rinaldo, al vagabundo arroja* 
do de nuestra casa? Y A m i c a respon-
de que su corazón no puede pertenecer 
á otro. 
L a m á s i c a , segi'm afirman los que l a 
han oido. pone en este grito toda l á 
dulzura, toda la fuerza del amor, mien-
tras la orquesta, en melodioso u n í s o n o 
de vi clines, repite esta frase. Camoine 





SAAVERIO 3 JEll 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eníermedades do las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nscesidad de OPESACIONES, 
Consaltas de una á tres.—Qratii para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulaeto. 
C- 157 156-19 E 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y Je corte y confección I r r e p c M e , 
ffiaz Taldepares 
C-751 26t-20 A 
S O C I E D A D 
" L A U S T I O N D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y oajsaa particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á loa cocina ros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115Ĵ  altos de 2 á 4 y de 8 a 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse fi Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 6002 t26-3My 
r. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Uouaultas de 11 a 2. Ita-
gnnas 68. Teléfono 1312. C 771 24 A 
es hoy en día la tienda que se impone por sus precios bara-
tísimos y su espléndido surtido en telas y adornos de fantasía. 
La colección de encajes y adornos de todas clases; de eta-
minas, canevás, organdíes y velos estampados; de muselinas 
bordadas suizas y otras telas de alta novedad; de cortes do 
vestido en caja para calle y baile, no tiene igual. 
Tiras, entredoses y telas bordadas de hilo.—Ultimos mo-
delos de corsets DEOIT-DEVANT, á $5-30 oro y $8-50. 
SANAKOR, el corset más elegante de los conocidos, 
das las Señoras de la Habana lo usan. 
T o 
<5V C o r r e o d e 
LA CASA DE LOS MOLL Y 
i s p o 8 0 . 
LIBROS DE MODAS. 
C-880 
R I C O P E R E Z Y C a . - T e E é f o n o 3 9 8 
mi 
AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL T SANA. 
INIMITABLE EN SU AROMA. 
OPTIMA EN SU C L A S E . 
ULTRA-SUPERIOR EN TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono U. 6137-Dirección telegráfica, irjEVAHIEL04 
D I A R I O I M í Í ^ A M A M U J A - E d i c i ó n d e l a t a r d c - R B a y o 8 d e 1 9 Q 5 
•sposa de Jorge; Arnica cae de rodi-
llas y tntta de enternecerle con el llan-
to. Esta plegaria recuerda algunas pá-
ginas de Cavalleria. Camoine, inexora-
ble, declara á Arnica que la arrojará 
del hogar si no se casa con Jorge. Arni-
ca, sola, explaya su dolor en una ro-
manza patética. 
Mas he ahí que llega Einaldo (barí-
tono) que estaba ausente, y que un 
presentimiento de amor ha hecho co-
rrer junto á Arnica, en el momento del 
peligro. Amica descubre á Einaldo los 
propósitos de Camoine, pero le oculta 
que el rival á quien la destinan es Jor-
ge, su hermano. Einaldo maldice á su 
rival y consuela á su amada que, casi 
desmayada entre sus brazos, murmura 
en una frase musical dulcísima todo sn 
amor y toda su ternura. 
La imprecación de Einaldo está de-
sandiada sobre un tema que evoca en 
el ritmo y en el desarrollo el famoso 
grito de las Walkirias, en un crescendo 
maravilloso que termina en un clamor. 
E l segundo acto nos transporta en 
medio de breñas y riscos de una natu-
raleza feroz. Amica ha huido con 
Einalda, pero Jorge, apercibido, les 
persigue y les alcanza, decidido á tra-
bar á trabar una ruda pelsa con su ri-
val. 
Cuando vé que éste es Eeinaldo, el 
hermano adorado, que ha sido para él, 
débil y enfermizo, un verdadero pa-
dre, estalla en un grito de dolor y se 
resigna á respetar el amor de Einaldo. 
Este comprende todo el heroísmo del 
sacrificio, y, renunciando á su pasión, 
aconseja á Amica que se despose con 
Jorge... y huye. Pero Amica rehusa, y 
sin dar oido á las súplicas de Jorge, 
casi enloquecida, viendo desaparecer á 
eu amado, corre tras él impávida ante 
los truenos y relámpagos, que parecen 
pugnar por detenerla, y al querer atra-
vesar un torrente, le faltan los piés y 
rueda entre peñascos hacia el abismo, 
mientras que Einaldo, que de lejos la 
observa, exclama: ¡Amor maldito! 
Tal es á grandes rasgos, la nueva 
producción de Mascagni, que, antes de 
ser estrenada, es objeto de muchos ar-
tículos de la prensa extranjera, y si 
acaso no llega á honrar á su autor, por 
lo menos le dará provecho, gracias á 
los contratos de que al principio habla-
mos. 
Dans le monde. 
De los dos días que acaban de pasar 
queda en la crónica el recuerdo de sn 
cesos agradables. 
E l sábado, en Villa-María, una fiesta 
encantadora con la que sus dueños, los 
Baay amables y muy simpáticos esposos 
María González de la Vega y Salvador 
Alvarez, abrían de nuevo sus días de 
recibo. 
Yo me reservo para otra oportunidad 
hablar de aquella linda mansión del 
Vedado señalando las muchas mejoras 
que hoy la embellecen y la engalanan 
Da gloria verla. 
Exacto. 
Ayer, la Tómbola, la matinée del Na 
cional y el baile de las flores de la Aso 
dación de Dependientes darían asunto 
bastante para llenar muchas, inconta-
bles cuartillas. 
L a Tiermesse en los jardines del Arse-
nal resultó animadísima. 
¡Qué triunfo para sus organizadoras! 
Triunfo completo. 
A las tres horas de abierta la Tóm-
bola—ya lo dice mi colega Florimel— 
estaban vacíos los anaqueles y tenía en 
BUS manos la señora Leopoldina Luis 
de Dolz la bonita suma de mil quinien-
tos pesos. 
L a distinguida dama, como todas 
cuantas la acompañaban en su carita-
tiva empresa, sonreía de júbilo por 
éxito tan brillante. 
Felicitar á la tesorera, es felicitar 
también á la presidenta, á la señora 
María Amblard de Piohardo, que tan-
tas y tan felices iniciativas ha desple-
gado en la organización en esta fiesta 
de la caridad popular. 
Un detallo simpático: 
Todas las damas que componían la 
Directiva de la Tómbola estaban en la 
Tcérmeiée. 
Todas, y entre ellas, las señoras Ma-
ría Luisa Eivas de Silveira y María 
Martín de Dolz, que tan entusiastas 
concurrieron desde el primer día á 
prestar con su concurao valiosísimo el 
mejor lucimiento de la hermosa Tóm-
bola que se repetirá el próximo do-
mingo. 
Y ojalá que con él mismo espléndido 
resultado. 
Hay público para todo. 
Si animada estuvo la Tómbola, la 
matinée del Nacional, á su vez, veíase 
favorecida por una gran concurrencia. 
La sala de nuestro primer coliseo 
h ía preciosa. 
¡ Cuántos niños! 
Yo creí que irían todos á la kermesse, 
pero no, algunos prefirieron regocijar-
ge con las cómicas escenas de Los ¿>'aí-
• - • • • 
iimlanguis, opereta de la cual todo elo-
gio que se haga parecerá siempre pá-
lido. 
V i en un palco de platea á la genti-
lísima Margarita Mendoza. 
Y en otro palco, airosa, cautivadora, 
la siempre admirable y admirada Ma-
ría Albarrán. 
Muchas niñas, muchas y muy boni-
tas, resultando entre tantas las dos hi-
jitas de Valdivia, Serafina y Conchita, 
con sus amiguitas del Vedado, las lin-
das Nena y Sarita Alvarez. 
Las matinées del Nacional, durante 
la temporada de opereta, resultan deli-
ciosas. 
L a próxima, si es verdad, como he 
oido asegurar, que se representa Cln-
Jco-Tca será un éxito en toda la línea, 
Cin-ko-Jca, cuyo estreno anúnciase pa-
ra el miércoles, y nolpara mañana, que 
ya Boccaccio, será, áno dudarlo, ¡la obra 
de la temporada. 
Y esto teniendo en cuenta los triun-
fos de Geisha y Saltimbanquis es el me-
jor de los elogios. 
Hoy nos quedamos sin opereta. 
E l público irá á Payret ávido de ad-
mirar á ese gran Lafayette que de tan-
ta fama y tanta uombradía viene pre-
cedido. 
Una de las cosas más notables que 
habrá en el espectáculo de esta noche, 
y que llena la última parte del pro-
grama, es una pantomima donde figura 
un león. 
E l león Majeste. 
Y róstame ya dar cuenta, siquiera 
sea á la ligera, del baile de las flores 
de la Asociación de Dependientes. 
Baile espléndido. 
E l decorado é iluminación de Pay-
ret, donde se celebró el baile, honra so 
bremanera, por su novedad y su buen 
gusto, á esa simpática juventud que 
compone la Sección de Eecreo y Ador-
no de la rica é importante sociedad. 
Plantas, estatuas, luces, todo combi-
nábase artística y alegóricamente, eou-
virtiendo aquella sala en un edén. 
L a serie de bailes de las flores no pe-
dir tener inauguración más feliz, más 
hermosa y más espléndida. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
• I IHlUPlN HlJ •! FIESTA ALEGRE 
E N 
JAI-ALAI 
Las indisposiciones que padecen al-
gunos de los muchachos del cuadro han 
vuelto loco al Chiquito de Ahando que 
no puede casar partidos con desahogo 
ni con las mismas ventajas paralas dos 
parejas. 
Munüa y Bravo, blancos, fueron los 
aporreados en el primero, á treinta, 
dominical, por los azules Escoriaza 
é lilana. Como se vé la pareja blan-
ca no puede ni tiene condiciones pa-
ra luchar contra la pareja azul, en 
primer lugar, porque Bravo es inferior 
á Illana, y en segundo porque estando 
Bravo dominado por Illana, idonde 
entra Munita y cómo entra? Pues en-
trará forzado para pifiar, para sacar 
corto, para dar chapas y para hacer 
cortas cuando intente sus dejadas bri-
llantes. Así j todo Munita no jugó mal. 
A Bravo le hicieron los azules sacar la 
lengua y tras de la lengua la imperti-
nencia, es decir, un trozo muy regular. 
E l muchacho salió reventado. Los azu-
les muy bien, pero á verdad decir no 
tuvieron contrarios. E l Intendente no 
tiene culpa de esto, la tienen las cir-
cunstancias especiales en que hoy se 
encuentra el cuadro. 
E l partido resultó un mal partido, 
que si bien transcurrió sin grandes lan-
ces, tuvo un lance cómico superiorí-
simo. 
Cuando la pareja azul llevaba una 
decena de tantossobre la pareja blanca, 
un chusco primavera, cazado á lazo por 
una cuadrilla de cuentistas que opera 
en la Habana á ciencia y paciencia de 
la policía, que al parecer no observa 
lo que todo el mundo observa con fre-
cuencia inusitada, arrojóse á la cancha 
con talante airado primero, y con aire 
de parlamentar con Munita después, 
y luego salía sin sangre y sin aire 
del brazo del capitán Mazó, que obrando 
con toda corrección se llevó del brazo 
al parlamentario que fué conducido al 
Vivac, donde al parecer siguen sin 
creer en guapos ni cu bravucones. 
Mxmita recibió al intruso sin asustar-
se, sin conmoverse y con la mayor san-
gre fría, mostrándose correctísimo. Su 
actitud fué premiada por el público 
con una ovación formidable, cayendo á 
la cancha monte-carlos de Caneja y otros 
artefactos propios de la vestimenta de 
los espectadores. Munita, sonriente, 
devolvía las prendas y saludaba cari-
ñosamente al público. 
A l parecer al intruso le habían dicho 
los cuentistas que Munita ganaría el 
partido si á Munita se le entregaba un 
paquete de centenes. 
Eamiro, que así se llamaba el intruso, 
y Eamiro tenía que llamarse para caer-
se con todo el equipo, entregó el paque-
te y los estafadores se llevaron el pa-
quete y se quedaron tan frescos y tan 
empaquetados. 
B B aa • 
Mire, señor que le digo que mire bien, que esos que clico 
que son gigantes, no son gigantes si no molinos de viento, y 
que le lian de cobrar la maquila y tres más, y que tratan de 
meterle las aspas en el estómago según los aspavientos que 
nacen. 
Pero Don Quijote siempre siguió pensando que los moli-
nos eran gigantes,, ni más ni menos que lo que les pasa á mu-
chos inventores; que inventan una máquina de coser y creen 
que es gigante y es moliniiio. Y si hoy viviera Sandio diría: 
Mire, señor, que la única máquina de coser gigante es la S t a n -
a a r a y las demás son molinos de viento. 
Esta célebre máquina de coser S t a n d a r d , la vendemos 
por un peso semanal y sin fiador á las clases jornaleras. 
J Í i v a r e x , C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
A L A S F A M I L I A S I N T E R E S A P R O B A R 
c c 
1 3Vn I J " V E I E L I D T 
( E N V A S A D A S E K " L A T A S D E 2^ L I B R A S ) 
C a ü e t i c a s f i n a s v b i s c o c h o s . 
JRechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marc a. 
V I L A P L A N A G U E R R E R O Y Ca. 
L a cuadrilla que tiene su centro de 
operaciones en uno de los cafes que 
rodean al Parque Central, Tiene traba-
jando muy fino hace tiempo sin ser 
molestados ni vigilados de cerca como 
debe serlo toda gente sospechosa. 
Yo me permito rogar desde aquí al 
dignísimo General señor líúflez. Gober-
nador provincial, que despliegue su po-
licía á fia de evitar los engaños de esos 
raterillos que deshonrando al vasco de-
porte y á los jugadores, pueden traer-
nos á todos un día de malas consecuen-
cias. 
L a cuadrilla es bastante conocidí-
sima. 
Petit se llevó la primera quiniela de 
la tarde. 
Segundo á treinta: Trun y Machín, 
blancos, contra Eloy y Justo Urbieta, 
azules. L a pareja azul y la pareja 
blanca, peloteando con dureza y con 
orden se igualaron en cuatro y en cin-
co. Los azules, recayendo sobre Mu-
chin se suben á la azotea del tanteo: 
Irán entra poco, remata bien y Machín, 
luchando bien, logra aproximarse: los 
azules tenían 26 y los bancos 24. L a 
discusión del tanto siguiente fué un 
verdadero torneo para los cuatro. Des-
pués de un peloteo ardoroso, pujante y 
movido se lo llevó Eloy: Maohín estuvo 
superiorísimo en este tantoj pero se 
desconcertó; los blancos perdieron el 
partido, quedando en 25. Eloy supe-
rior. Justo cansado pero sin rendirse 
y Machín pegando mucho en todo el 
partido; Irún solo se concretó á jugar 
lo suyo sin entusiasmo. 
L a segunda quiniela, Pagadigorria. 
J . EIVEEO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 9 de Mayo, á la una de la 
tarde, en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminaolóa del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos, 
f Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
C H A M P I O N S H I P D E 1905. 
Ayer ganó el club Almendares en 
el juego celebrado con el Fé, según po-
drá verse por el siguiente Score: 
A L M E N D A R E S ¡ O . l O - O . 
C S87 O B I S P O 1 2 3 156-7My 
JUGADORES 
E. Prats I t B 
A. Cabañas 2? B . . . 
A. CabreraS. S 
F . Marzán L . F . . . 
B. Palomino R. F. 
R. García C 
H . Hidalgo O.. F.., 
R. Almeida 8? 
D'Mesa P 
Pérez P 
Totales. 28 2 27 12 
2 3 . 3 3 . O . 
JUGADORES 
Bustamante 8. S., 
F. Morán L . F. . . . 
C. Morán 3? 
R. Govantes C F. . 
G. Sánchez C 
8. Rosado P 
A. Morán 2? 
J. I . Govantes 1?. 
R. Méndez RF.. . . 
Totales 33 8 0 25 13 
ANOTACION PüK ENTRADAS, 
Almendares 0-0-0-0-0-0-2-0-1— 8 
Fé l-O-O-O-O-O-l-O-O- 2 
Siimano: 
Earned rum: Fó 1. 
Two base hits: J . Govántes. 
Stolen bases: Bustamante, F . Morán y 
Rosado, 
Struekouts: por Rosado 2, Cabañas y 
Pérez; por Pérez 3, Bustamante, C. Mo-
rán y Sánchez. 
Called baila: Rosado 3 á Cabrera, Mar-
zán ó Hidalgo; Pérez 2 á Bustamante y 
F . Morán. 
Dead balls: Rosado 1 á R. García. 
Hits dadf)3á los pitchers: á D'Mesa 1, 
á Pérez 1 de 2 bases y 6 de una. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: del Home, Zubillaga. De ba-
se, Benavides. 
Delegado por la Liga: F . Blanco. 
Score Oñcial: L . F . Crespo. 
E n el primer inning estando sXbatG. 
Moráu, sale del juego D'Meza, y ocupa el 
"pitching" Pérez. 
E l "Almendares" hizo la carrera deci-
siva teniendo un out. 
MENDOZA. 
PKESETADO 
Se ha presentado al capitán Martínez, 
en Baracoa, el alzado Adolfo Rodríguez 
Castro, siendo entregado al Juzgado. 
DETENIDOS 
Por el capitán Ignacio Delgado y te-
niente Porto, han sido detenidos en el in-
genio "Julia", Luís Estenor, José Baró y 
Pascual O'Reilly, los cuales han sido 
identificados por Rafael Valcárcel y su 
esposa, como los mismos que asaltaron su 
casa en la finca "Plazaola." 
Los detenidos fueron entregados al Juz-
gado correspondiente. 
AHOGADOS 
E n la finca "Esperanza" (San Antonio 
de los Baños) se ahogaron en un pozo en 
que trabajaban, los hermanos Anselmo y 
Julián, cuyo apellido se desconoce. 
E l Juzgado se ha constituido en el lu-
gar del hecho. 
MUERTO DE UN TIRO 
E n Real Campiña fué muerto de un 
tiro en la noche del 5 del corriente, un 
individuo cuyo nombre se desconoce. 
Como presunto autor del hecho ha sido 
detenido Francisco Trujillo Suarez. 
E S C A N D A L O E N E L F R O N T O N 
Por el capitán Sr. Masó fué detenido el 
blanco Ramiro Franco Fernández, vecino 
de Zulueta 26, por haber promovido un 
gran escándalo en el frontón Jai Alai, al 
estarse jugando el primer partido. 
Este individuo que al prestar fianza ha-
bía quedado en libertad, se presentó ayer 
noche en el café Las Cuevas, donde insul-
tó al jugador Munita, tratando de agre-
dirle, pero en estos instantes recibió un 
golpe sin saber por quién, lesionándole 
levemente. 
Franco acusa á Blas Munita, al Sr. Za-
rrasqueta y á un tal Nicomedes, de ser 
los autores de la agresión, pero estos nie-
gan la acusación. 
También fueron detenidos á causa de 
haber tenido un disgusto en el frontón 
Jai Alai, el corredor Sr. Badiolay el blan-
co Ernesto Cañizares Forns, vecino de 
San Miguel J58. 
Ambos quedaron en libertad por haber 
prestado fianza en metálico. 
P O R H U R T O D E G E N E R O 
A la voz de ataja fué detenido por el 
vigilante número 271, en la calzada de 
Belascoain entre Concordia y Virtudes, 
ef blanco Ramón Rey Arteaga, vecino de 
Regla, el cual era perseguido por los con-
dueños de los establecimientos de ropa 
L a Popular y L a Fortuna, que lo acusan 
de haber hurtado cinco piezas de género 
valuadas en $10, del primero de dichos 
establecimientos. 
E l acusado ingresó en el Vivac á dis-
posición del juzgado correccional del dis-
trito. 
H O N R A D E Z 
Ante el oficial de guardia de la séptima 
estación de policía declaró a n o c h e 
don Arturo Horns y Bonafó, vecino de 
San Miguel número 195, que al llegar en 
coche á su domicilio había dejado olvida-
do en dicho vehículo una maleta conte-
niendo piezas de ropas, y un paquete con 
ciento veinte y cinco doblones. 
Al regresar á su domicilio el Sr. Horns 
se encontró con que el conductor del co-
che había entregado dicha maleta, sin que 
le faltara nada de su contenido. 
E l señor Horns lamenta ignorar el 
nombre y domicilio de dicho conductor, 
para expresarle su gratitud por su honra-
do proceder. 
A S A L T O Y T E N T A T I V A D E R O B O 
Los morenos Miguel Hernández, veci-
no de Luz número 14, y Eladio Monaste-
rio, tripulante de la goleta Holga, fueron 
detenidos por el vigilante n. 34, á vir-
tud de la acusación que les hace don Lu-
ciano Angulo, residente en Sol número 
8, de que al transitar por la Alameda de 
Paula dichos individuos lo asaltaron y 
registraron con el propósito de robarle, 
no consiguiendo su objeto por la pronta 
intervención de don Eugenio Bello. 
Los detenidos quedaron á disposición 
del Sr. Juez de guardia. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
E l vigilante número 996 presentó ayer 
en la cuarta estación de policía al blanco 
Fidel Vaces, sin ocupación ni domicilio 
conocido, á virtud de la acusación que le 
hace don Manuel Fuentes Martínez, re-
sidente en la quinta de Santovenia, de 
que al transitar por el parque de Colón 
trató de estafarle seis pesos y un reloj, 
por medio del timo conocido por ' ' E l ha-
llazgo." 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
E N T A L L A P 1 E D R A 
Manuel Martínez Rodríguez, vecino de 
la calzada de Vives número 76, se causó 
una herida como de cuatro centímetros 
de extensión en la cara palmar derecha, 
de pronóstico leve, cuya lesión sufrió ca-
sualmente con un cuchillo al tratar de 
cortar los diafragmas de un reloj de gas 
en la fábrica establecida en Talla -
piedra. 
De la asistencia del lesionado se ha he-
cho cargo el doctor G, López. 
I N F R A C C I O N M U N I C I P A L 
E l inspector municipal, señor Mén-
dez, decomisó al blanco Antonio López 
Seija, vecino de Compóstela número 115, 
una maleta conteniendo prendas de plata 
y oro, las cuales estaba vendiendo sin la 
correspondiente licencia. 
Las prendas quedaron depositadas en 
la 4? Estación de policía, á disposición 
del Alcalde Municipal. 
R O B O D E D I N E R O 
Ante el señor Juez de guardia fué con-
ducida anoche la meretriz Teresa Gutié-
rrez de la raza mestiza, y vecina de Pico-
ta número 96, por acusarla Leopoldo Pé-
rez de que, estando de visita en el domi-
cilio de ésta, le hurtaron trece luises y un 
centén. 
Q U E M A D U R A S 
E n la tarde de ayer, la menor Catalina 
Mari Masden, de 12 años, vecina de Je-
| sús María número 15, tuvo la desgracia 
de sufrir quemaduras en la mano izquier-
da al caerle encima manteca caliente. 
Dichas quemaduras fueron calificadas 
de pronóstico grave. 
CON UNA P I E D R A 
Por el Dr. Ecay fué asistido anoche el 
menor Ernesto Lleo y González, vecino 
de la calle 16 número 5, de una contusión 
con desgarradura de la piel en la región 
occipital, ele pronóstico menos grave. 
Esta lesión, según manifestación de 
don León Lleo, padre del lesionado, le 
fué causada con una piedra que arrojaron 
unos muchachos que estaban jugando en 
la calle 23 esquina á G, y en los momen-
tos que su hijo iba en un tranvía. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
C H O Q U E 
Ayer al medio día chocaron en bahía, 
frente al embarque del muelle de Luz, el 
vapor "Eduardo Fesser" de la empresa 
nueva de Regla, que hace la travesía en-
tre dicho muelle y el de Luz, y la goleta 
cubana "María del Carmen". 
E l vapor sufrió ligeras averías en la 
obra muerta. 
Entre el pasaje que conducía á su bor-
do se produjo el consiguiente pánico. 
L a goleta no sufrió avería alguna. 
Por la policía del puerto se dió cuenta 
del suceso al inspector general del mismo. 
DEBUT DEL GRAN LAFAYETTE.—La 
novedad teatral de hoy está en el ele-
gante Payret. 
Hace su debut la notable Compañía 
del gran Lafayette compuesta de un 
personal numerosísimo y de una banda 
de música de treinta profesores. 
E l programa combinado para debut 
de la Compañía es como sigue: 
Primera parte 
E l gran Lafayette en sus transfor-
maciones de alta novedad y el célebre 
número de mágia china, en cuyo acto 
presentará LA FUENTE DE FLOKES. 
Segunda parte 
Unos momentos con los grandes 
maestros, Lafayette y su banda. 
Signor Creatore, el popular italiano 
que por sus excentricidades se ha ga 
nado el título de "maestro acróbata". 
Lafayette demuestra al público el 
oficio que según su idea hubiese 
escogido Strauss si no se dedica al 
arte. 
L a Caza, coro de peregrinos, gran 
baile indio. 
Tercera parte 
L a pantomima de gran espectáculo 
tomada de un poema oriental y arre-
glada por el señor Lafayette, titulada 
L a novia del león, en cuyo desempeño 
toman parte todos los artistas de la 
Compañía. 
E n este acto presentará Lafayette el 
hermoso león Majeste. 
E l espectáculo empesará á las ocho 
y cuarto. 
l ío se cabe hoy en Payret. 
PENSAMIENTO.— 
Al marido que sujeta, 
la mujer odia en secreto: 
al que ama y se da respeto, 
al menos, se le. respeta.; 
Se logra arnante:quietud . 
de la virtud á favor... 
No hay míls amor que el amor 
que se funda en ia virtud. 
Narciso Serra. 
BN EL NACIONAL.—No hay función 
hoy en el Nacional. 
Mafíana, á petición de gran número 
de familias,se cantará la liodísima ope-
reta Boccaccio. 
Función de obono. 
E l miércoles, dia de moda, gran no-
vedad: Cin-lco-ha. 
LA MARINA.—Como el tenor Matheu 
no figura ya en el personal de la com-
pañía de zarzuela de Albisu, y navega 
con las Sras. Millanes y Quero y otros 
artistas con rumbo á Costa Rica, no ha 
podido tomar parte en la representa-
ción de la zarzuela Marina, que se efec-
tuó en Cárdenas recientemente con 
gran éxito. Cantó la parte del capi-
tán Alberto, volviendo á sus famosos 
tiempos de aplaudidísimo tenor, el Sr. 
Tapias. 
Y como Juan Cot no navega con 
rumbo á España, que se encuentra ya 
en ella, descausando primero de sus fa-
tigas y dispuesto luego á hacer sus 
grandes remesas de calzado á la re-
nombrada peletería de los Portales de 
Luz, canta en La Marina, de capitán ó 
dirige las maniobras de venta del mag-
nífico calzado que posee la casa, de los 
efectos ele viaje, de paraguas y basto-
nes y capas de agua, el experto Emilio 
B. Ñovoa; y todo marcha á pedir de bo-
ca, y el público que acude á efectuar 
sus compras en aquella casa sale tan 
satisfecho y complacido de ella. 
Y así conserva su crédito y popula-
ridad La Marina de los Portales de 
LU2U 
ALBISU.—Esta noche empezará á 
funcionar en el popular teatro de Al-
bisu un magnífico cinematógrafo en el 
cual se exhibirá una gran colección 
de vistas todas nuevas en esta capital. 
L a empresa del cinematógrafo, ad-
vierte al público que sólo podrá ofre-
cer cuatro exhibiciones, siendo éstas 
variadísimas, pues cuenta con suficien-
te número de vistas para hacerlo. 
E l programa de esta noche consta de 
veintidós vistas divididas en dos tan-
das. 
Precios, los de costumbre. 
A peseta la tanda. 
EN MARTI.—huevas y de mucho 
mérito son las vistas que se exhibirán 
esta noche en el maravilloso Granmo-
graphe F r a i l á i s que con extroardina. 
no éxito empezó á funcionar el Káh 
do en Martí. ^ 
Cuantas personas han asistido á 1™ 
exhibiciones del Granmographe no* 
hacen grandes elogios del aparato. 
L a temporada está asegurada. 
F . SELMA.—El popular camisero P 
Selma acaba de instalar un gran taller 
de camisería eu la calle de O'Reillv 
número 33, altos. ^ 
Este taller siempre está surtido de 
las mejores telas con que se confeccio-
nan las camisas. 
E l simpático Selma ofrece á sus nu-
merosos marchartes y á cuantos los ne-
cesiten, gran prontitud en la entiega 
de los encargos. 
Y precios módicos. 
OJO!— 
—Ve usted aquella mulata?... 
Qué primores de turgencias, 
qué espléndidas líneas curvas, 
qué quebradas y qué rectas!... 
—Bueno y qué más? 
—Que qué más? 
—Pues que me duele una muela! 
— Y eso ¿qué tiene qué ver? 
—Pues tiene que ver, so pelma 
que se me pasa fumando 
los rusos de La FJminencia 
y voy á comprar los rusos... 
—O vas á seguir á aquella. 
Puede que si: la gacholi 
bien se merece la pena... 
Con que á ver si la chanelo... 
—Fa mi que no la chanelas, 
y así guárdate la espalda 
por si es de las de chancleta\ 
ALHAMBRA. —Para eáta noche anun-
cia la empresa del. teatro Alhambra el 
estreno de F n la Plaza del Vapor. 
Trátase de un saínete escrito por el 
aplaudido autor cómico Manolo Sala» 
drigas con música del maestro Manuel 
Mauri. 
Luce la nueva obra de Saladri-
gas dos espléndidas decoraciones da 
Arias, que, al fin como suyas, obten-
drán un ruidosísimo triunfo. 
Siendo ya muy crecido el número 
de localidades pedidas para la primera 
tanda, que llena el estreno, la empresa 
ha dispuesto que F n la Plaza del Vapor 
se repita á segunda hora. 
Dos llenos seguros. 
A NOTA FINAL. -
Llegóse un portugués á cierto pintor 
y le encargó le pintase en un cuadro 
un Crucifijo. Concluida la pintura, dijo 
el portugués: 
—Quisiera que le pintase usted de-
lante una cortina de damasco. 
Replicóle el pintor que haciendo eso 
no se vería la pintura. 
—Ande usted, que sabiendo yo que 
el Cristo está debajo, me basta. 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de Operas, Operas cómicas 
y Operetas italiana.—A las 8%.— 
E o hay función.—Mañana: Boccaccio. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
de Lafayette.—Función diaria—A las 
8.1Í4. 
TEATRO ALBISU.—Gran cinemató-
grafo*—Función diaria y por tandas, 
á l a s 8 . 1 [ 4 y á las 9.1i2.—Programa 
variado.—Los domingos, matinées. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Fn la Plaza del Vapor—A las 9'15: En 
la Plaza del VaporÁ. las 10'15: Don Ra-
món el bodeguero. 
TEATRO MARTÍ—Ganmographe Fran-
9ais.—Función por tandas: á las ocho 
y á las nueve. 
EXPOSICIÓN IsiPERiAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirán 
50 raagnífieas nuevas vistas de Busia. 
C A F E T R E S T A U R A N T 
O B I S P O Y M O N S E R R A T E . 
A l m u e r z o s , 
c o m i d a s y cenas á l a c a r t a . 
G r a n s e r v i c i o t ) a r a b a n q u e t e s . 
E N G L I S l i S P O K E N . 
c 841 alt 1 My 
Suplico á mis clientes disimulen la demora 
en entregarles la ropa; pero debido al excesi-
vo número de órdenes y á la escasez de opera-
rios (á pesar de ser esta casa una de las que ma-
yor número de ellos tiene) no me es posibla 
atender, como de costumbre lo he hecho siem-
pre, á mis clientes. 
Habana, Mayo 6 de 1905. * 
Antonio Llanes. 
6132 alt 3a-6 
C A F E Y K E S T A U R A N T 
'AUIS ROÜL 
SAN LAZAEO S70, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas & todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán. 
6178 26t-6m 
Industria iy.-Milores y duquesas de 
moda; también se fabrican por el último mo-
delo de París si se desea, presentando el últi-
mo figurín que se publica en dicha Capital. 
6052 15t-M4 
Quiic iLi i iypiwia 
AEíiiar lÉnero 67, H a l m . 
Be han recibido 1.500 DISCOS ALEMANES 
de bandas, zarzuelas, óperas cantadas por emi-
nentes artistas como señoras Michailorra, 
Dictrich, Boronat, señores Caruso, Ventum, 
Biel, Mochuelo, etc. 
Gran surtido en fonógrafos y cilindros de 
Edison. 
Nos hacemos cargo de bordados á. máquina. 
Se hacen sellos de goma. 
6057 5t-4 
Auxiliar de escritorio 
Se solicita uno que tenga ya práctica y so* 
bre todo facilidad en las operaciones de arit« 
mética. Dirigirse por correo al Apartado nú-
mero 300, con referencias. 
6034 6a-4 _ 
SEÑORA GALLEGA 
con dos hijos, enferma y en la mayor mi-
seria, implora la caridad de las s ñoras y 
en particular de sus paisanos. Puwlea 
pasar á verla ó raandaIi:, algún .-o 'orro 
á Industria 73, cuarto n- _. No «Ind ique 
las almas caritativas acudirán (\ reiíie-
diar tanta miseria. Dirección de córreo|l 
33? Otero. 6057 4 
imprenta $ Mrectipia del DIARIO DE M MAiiíiU 
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